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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Principio del Interés Superior del Niño y 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017, que se pone a Vuestra consideración, tiene como 
propósito determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño 
se vulnera en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las 
partes a la audiencia única, bajo un supuesto si se realiza la adecuada 
ponderación en la aplicación de una norma adjetiva sobre el Principio del 
Interés Superior del Niño en el proceso de alimentos de menor de edad; esta 
investigación adquiere importancia porque se va dar a conocer como la 
inaplicación del Principio del Interés Superior del niño en el proceso de 
alimentos repercute en la realización de derechos de niños, niñas y 
adolescentes alimentistas.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, justificación del estudio y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará 
el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio es orientado a la 
comprensión y el estudio de teoría fundamentada. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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La presente investigación pretende determinar de qué manera el Principio del 
Interés Superior del Niño se vulnera en la conclusión del proceso de alimentos 
por inasistencia de las partes a la audiencia única, debido que, actualmente en 
el proceso de alimentos de menor de edad se aplican las disposiciones del 
Código de los Niños y Adolescentes y supletoriamente las normas del Código 
Procesal Civil. Asimismo, se busca determinar si el magistrado motiva 
adecuadamente la resolución judicial que concluye el proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única y si el ordenamiento jurídico 
peruano brinda una adecuada regulación del proceso de alimentos de menor 
de edad. Por otro lado, el enfoque de investigación es cualitativo, el tipo de 
investigación es básica, orientada a la comprensión, de diseño teoría 
fundamentada. Se utilizaron las técnicas de entrevista y análisis documental. 
Finalmente, de la recolección de datos obtenidos se concluyó que el Principio 
del Interés Superior del Niño es vulnerado gravemente en la conclusión del 
proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
Palabra Clave: Interes superior del niño, Conclusión del Proceso, Audiencia 
















The present investigation intends to determine how the Principle of the Higher 
Interest of the Child is violated in the conclusion of the food process due to the 
lack of attendance of the parties to the single hearing, due to the fact that, 
currently in the process of minor food, the provisions of the Code for Children 
and Adolescents and, additionally, the rules of the Civil Procedure Code. Also, it 
is sought to determine if the magistrate properly motivates the judicial resolution 
that concludes the maintenance process due to the absence of the parties to 
the single hearing and if the Peruvian legal system provides an adequate 
regulation of the minor's food process. On the other hand, the research 
approach is qualitative, the type of research is basic, oriented to understanding, 
design based theory. The techniques of interview and documentary analysis 
were used. Finally, from the collection of data obtained it was concluded that 
the Principle of the Higher Interest of the Child is seriously violated in the 
conclusion of the food process due to the absence of the parties to the single 
hearing. 
Keyword: Principle, Conclusion of the Process, Single Hearing, Motivation of 




























































El incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema de gran 
incidencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, generalmente se origina 
ante el quebrantamiento de la convivencia de los padres; momento donde no 
comprenden que permanece inalterable su deber de progenitor, debiendo 
proporcionar lo indispensable en beneficio del alimentista, pero no lo hacen; 
dejándolos desamparados y pretendiendo que únicamente el progenitor que 
ostenta la tenencia de hecho garantice la satisfacción de las necesidades del 
menor. 
En algunos casos, el padre que se encuentra viviendo con el menor puede 
respaldar las necesidades de aquel, debido que percibe o genera buenos 
ingresos económicos; sin embargo también encontramos un exorbitante 
porcentaje de progenitores que no cuentan con suficientes medios económicos, 
ya que carecen de un buen empleo o simplemente no tienen, añadiendo la 
posibilidad que tengan varios hijos alimentistas con la misma persona u otra; 
situación que los impulsa a iniciar el proceso de alimentos en beneficio del niño 
o adolescente. La abogada Arce mediante el sitio web del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (2015) informo que de los casos presentados ante la 
Dirección General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia un 95% 
corresponde solo a demandas de pensión de alimentos; este alto porcentaje de 
demandas nos revela la magnitud de niños y adolescentes desamparados por 
su progenitor, no solo afectivamente, sino económicamente. 
El Estado mediante la promulgación de normas, ha pretendido proteger a niños, 
niñas y adolescentes, quienes forman parte de la población vulnerable, por ser 
personas con dificultad para ejercer a plenitud sus derechos reconocidos por 
nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, su aplicación no siempre resulta 
eficaz. Actualmente, en caso de menores alimentistas, el proceso de alimentos 
es tratado por el Código de los Niños y Adolescentes, dándole un tratamiento 
especial al desarrollo de las etapas procesales, sin embargo, en concordancia 
con los artículos 161° y 182° del mencionado cuerpo normativo se aplica 





en la institución jurídica de la audiencia única, regulada por el Código de los 
niños y adolescentes en su artículo 170°. 
Si bien, en el Código de los Niños y Adolescentes se consagra la institución 
jurídica de la audiencia, sin embargo, no regula el supuesto jurídico de la 
inasistencia de las partes a la audiencia, esto es, la parte demandante y 
demandado. Ante la referente situación, los magistrados amparándose a las 
disposiciones normativas aplican supletoriamente el artículo 203° del Código 
Procesal Civil, declarando concluido el proceso de alimentos. La presente 
situación no solo ha generado carga procesal en los juzgados, sino que afecta 
directamente a los niños y adolescentes; ya que, al concluir el proceso de 
alimentos, el demandante tiene que iniciar nuevamente el proceso desde la 
presentación de la demanda, además que, ante la existencia de una medida 
cautelar de asignación anticipada de alimentos, esta queda sin efecto. 
Los alimentos son indispensables en la vida del ser humano, ya que satisface 
un estado de necesidad de quienes por su condición no pueden valerse por sí 
mismos, sin embargo, las normas jurídicas no se adecuan a la realidad social a 
fin de garantizar su realización. De allí pues, que coincidimos cuando la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000) afirma que nuestro 
país cuenta con un amplio cuerpo jurídico, tanto nacional como internacional 
que contemplan parámetros importantes sobre los derechos de la niñez, sin 
embargo, parte relevante de normas jurídicas no es aplicada a la situación real 
de nuestros menores peruanos. 
Recordemos que los alimentos comprenden educación, sustento, vivienda, 
atuendo, recreación y asistencia médica en beneficio del menor; en otras 
palabras, hablar de derecho de alimentos nos referimos no solo al termino 
estricto, sino al conjunto de derechos subsumidos en aquel. Por ello, al 
vulnerarse el derecho de alimentos del menor, este se encuentra en la urgente 
necesidad de trabajar o mendigar en la calle expuesto a peligros, como ser 
víctimas de violencia física o sexual; abandonar el colegio para dedicarse a 
actividades que no corresponden a su edad, siendo algunas de finalidad ilícita; 
incluso su propia existencia depende de los medios económicos, pues les 







Leyva (2012) en su tesis denominada “Las declaraciones juradas de los 
demandados con régimen independiente frente al interés superior del niño en el 
proceso de alimentos” para optar el grado de abogado, de la facultad de 
derecho y ciencias políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego de la 
Ciudad de Trujillo en Perú, concluye en su apartado b) que: 
En los procesos judiciales donde la finalidad es corroborar la vulneración de 
derechos fundamentales del niño y adolescente, el órgano jurisdiccional debe 
proporcionar una protección especial y prioritaria en el desarrollo de sus etapas 
procesales, con la finalidad de no constituir al menor como una parte más en el 
proceso. Además, la atención especial y prioritaria se fundamenta en el interés 
superior del niño; principio que tiene superioridad en las decisiones judiciales 
cuando se discuten derechos fundamentales de niños y adolescentes (p. 149). 
Navarro (2014) en su tesis titulada “Incumplimiento del deber del deber 
alimentario hacia los niños, niñas y adolescentes” para obtener el grado de 
Magister en Política Social, de la facultad de Ciencias Sociales de la Universal 
Nacional Mayor de San Marcos de la ciudad de Lima en Perú, en su primera 
conclusión sostiene que: 
Las normas jurídicas tienen que ser interpretadas sistemáticamente, puesto que 
en su conjunto garantizan el correcto resguardo de los derechos del menor, siendo 
el magistrado quien deberá de realizar un análisis profundo de las normas y 
principios en la resolución de controversias, asimismo deberá individualizar al 
verdadero sujeto desprotegido, ya que en los proceso de alimentos no siempre la 
persona afectada a su derechos, es quien configura como demandante, como el 
padre o madre que en representación de su menor hijo acude al tribunal no es su 
beneficio, sino en beneficio de niño (p. 104). 
Internacional 
Aillón (2013) en su denominada tesis “Regulación de las Pensiones alimenticias 
en caso de los alimentantes subsidiarios el derecho patrimonial y el principio del 
interés superior del niño, niña y adolescencia” para optar el título de abogada, 





Andes de la ciudad de Ambato en Ecuador, manifiesta en su primera 
conclusión que: 
El principio del interés superior del niño y adolescente aparece con el propósito de 
eliminar la protección irregular de los menores de dieciocho años en conflicto con 
las normas, pues este principio busca garantizar la realización de derechos de 
niños y adolescentes, pero aún no ha logrado su objetivo, siendo prueba 
contundente la existencia de niños abandonados económicamente por sus 
progenitores (p. 181). 
 
Teorías relacionadas al tema 
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
Definición de Principio del Interés Superior del Niño 
El Estado asume la responsabilidad protectora de niños y adolescentes, 
reconociendo la necesidad apremiante de estos y obligándose a asegurar su 
bienestar, asimismo la vulnerabilidad de los menores de edad genera la 
necesidad de brindar los medios jurídicos que den por cumplida la satisfacción 
de sus necesidades materiales apremiantes. Hablar de medios jurídicos, nos 
referimos a normas y principios que contempla parámetros relevantes con 
miras a la protección de derechos; siendo uno de ellos, el principio del interés 
superior del niño. 
El Interés Superior del Niño es un principio que garantiza la realización y 
satisfacción de derechos de niños y adolescentes, y como estándar jurídico 
deberá considerarse como principio rector en las decisiones que afecte a los 
menores (El Peruano, 2001). Asimismo, Montoya (2007) señala que este 
principio garantiza la protección permanente del desarrollo personal del menor, 
es decir, lo que resguarda es su derecho a desarrollarlas capacidades y 
potencialidades hasta alcanzar la mayoría de edad, pues todo aquello que 
dificulta y limita este proceso es una situación de riesgo para el niño, niña y 
adolescente. 
Nuestro ordenamiento jurídico diferencia al niño del adolescente, estableciendo 





los doce años y adolescente a partir de los doce años de edad hasta antes de 
alcanzar los dieciocho años; pero siempre brindando a ambos una protección 
especial en aplicación del Principio del Interés Superior del Niño. No obstante, 
en el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño 
considera niño a hasta antes de los dieciocho años. 
El presente principio supone la adecuación del menor a sus derechos, que 
simplemente por ser persona tiene y debe ser protegido; es la condición 
específica del niño y adolescente que establece la necesidad de ser asistido y 
esa asistencia cobra un significado especial cuando está en juego sus 
derechos. Por ello, se sostiene que es un principio de gran relevancia en la 
administración de justicia, pues dentro de un conflicto familiar facilita la 
protección del miembro más débil, quien por sí mismo no puede hacer efectivo 
su derecho, como los alimentos. 
Principio del Interés Superior del Niño en la Administración de Justicia 
El Estado conjuntamente con la familia es el encargado de resguardar los 
derechos de los menores, debe otorgar las condiciones necesarias para su 
desarrollo, de esa manera, permitiendo al niño ser un individuo activo en la 
sociedad. El Interés Superior del Niño y adolescente es superior a otros 
intereses, en razón que los menores son quienes requieren de especial 
protección, por ello está expresamente consagrado en nuestro ordenamiento 
jurídico como lineamiento para las actuaciones del Poder Judicial, a través del 
magistrado. 
El presente principio debe ser invocado y aplicado por los operadores de la 
justicia al resolver controversias donde esté involucrado asuntos que versan 
sobre niños, niñas o adolescentes, debido que los menores necesitan una 
particular atención en sus intereses al no poder protegerse asimismo en 
condición de igualdad con los demás. Quiroz (2013) señala que una decisión 
judicial debe tener en cuenta el Principio del Interés Superior del Niño, como 
soporte de interpretación y aplicación de la ley, en aquellos casos donde se 





Al aplicar este principio en la administración de justicia supone garantizar los 
derechos del niño, niña y adolescente, por ello indubitablemente dicho principio 
es directriz en la toma de decisiones de asuntos públicos y privados, en 
especial en las decisiones judiciales; es decir, los magistrados dentro de sus 
funciones deben asegurar la efectividad de derechos de los menores de edad, 
mediante la correcta aplicación de los principios y normas jurídicas en cada 
caso. 
Para Ara (2014) el Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente es una 
directriz relevante en la determinación de las decisiones judiciales. En este 
sentido, corresponde al juez que durante la administración de Justicia sus 
decisiones tengan como sustento el Interés Superior del Niño; aún más al 
existir vacíos normativos la aplicación supletoria de las normas deberá 
sujetarse a dicho principio; por ende, en el proceso de alimentos el estado de 
necesidad apremiante del menor merece una atención especial con la finalidad 
de viabilizar la adecuada realización de sus derechos. 
El principio del Interés Superior del  Niño tiene un valor especial, prioritario y 
superior dentro de los derechos fundamentales del menor, no solo tiene fuerza 
normativa en la creación de normas, sino también en la interpretación y 
aplicación de las mismas, fundándose en un principio garantista de derechos 
fundamentales del niño y adolescente, por tanto los magistrados en atención a 
garantizar la realización de los derechos del niño debe interpretar y aplicar las 
normas teniendo en cuenta los principios regulados a nivel nacional e 
internacional, con la finalidad que exista armonía entre una norma de mayor y 
menor rango. 
Regulación normativa a nivel nacional e internacional 
Paulatinamente se fue asentando una sensibilidad respecto al resguardo de 
derechos del niño, niña y adolescente mediante la suscripción de convenios y 
promulgación de normas, dando mayor énfasis al desarrollo adecuado del 
menor; por ello, la importancia de abarcar la regulación normativa del Principio 
del Interés Superior del Niño, llamado también Interés Superior del Niño y 





el propósito de garantizar la protección igualitaria y efectiva de los derechos del 
niño, niña y adolescente en relación al resto de personas. 
En el marco nacional, el presente principio se encuentra recogido en el artículo 
IX° del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, donde se 
consagra que las medidas concernientes al menor de dieciocho años que 
adopte nuestro Estado mediante el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como las demás instituciones públicas y privadas se deberá considerar el 
Principio del Interés Superior del Niño y adolescentes (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables,2014). De lo expuesto se desprende que la obligación 
y responsabilidad del Estado es garantizar la realización de los derechos de los 
menores de dieciocho años de edad. 
Por otro lado, en el marco internacional tenemos la Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada el veinte de noviembre de 1989 en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, siendo una disposición internacional y 
vinculante para los Estados firmantes sobre el tratamiento jurídico de los 
menores de edad. La norma Internacional reconoce al niño, niña y adolescente 
un conjunto de derechos en base de principios rectores, como el principio del 
interés superior del niño. 
El Interés Superior del Niño es el segundo principio recogido en la Convención, 
sirve de parámetro y lineamiento para los Estados firmantes cuando tomen 
decisiones respecto a los niños. Dicho principio se encuentra regulado en el 
artículo tercero, señalando que toda medida que adopten las entidades pública 
o privada respecto a los menores de dieciocho años se considerara el interés 
superior del niño, además es obligación del Estado firmante de asegurar el 
bienestar del menor, considerando los derechos y deberes que tienen las 
personas responsables de él, y para su logro, adoptaran medidas legislativas 
(Chunga, Chunga y Chunga, 2012). 
Ahora bien, debemos tener en cuenta que la Constitución Política del Perú, en 
su artículo 55° consagra que los tratados internacionales suscritos por el 
Estado Peruano forman parte del derecho nacional; y su Cuarta Disposición 





derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan 
paralelamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
demás instrumentos internacionales sobre la materias ratificadas por el Estado 
Peruano. Por lo expuesto, referimos que la Convención sobre los Derechos del 
Niño resulta vinculante en el ordenamiento jurídico peruano. 
Por tanto, el establecimiento del Principio del Interés Superior del Niño en el 
ordenamiento jurídico constituye un parámetro relevante en las decisiones 
adoptadas por las entidades públicas y privadas con el fin de facilitar un 
desarrollo y crecimiento adecuado del menor de edad; sin embargo, no es 
motivo de orgullo expresar que existen deficiencias en su aplicación. No solo es 
importante haber suscrito la Convención, sino que la aplicación de su 
disposición se vea reflejada en la realidad de nuestro país cuando se adopten 
decisiones legislativas y judiciales. 
CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ALIMENTOS POR INASISTENCIA DE 
LAS PARTES A LA AUDIENCIA ÚNICA 
DERECHO DE ALIMENTOS 
Definición de alimentos. Es indiscutible, que los alimentos constituyen un 
elemento esencial para nuestra subsistencia como seres humanos, y en el 
ámbito del derecho no solo constituye un elemento para satisfacer las 
necesidades fisiológicas del menor alimentista, sino que comprende un 
conjunto amplio de derechos. Este derecho se encuentra contemplado y 
garantizado por las normas internacionales que establecen a los Estados la 
obligación de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de 
actuar de determinada forma a fin de resguardar los derechos de los individuos 
Los alimentos en su evolución jurídica en el Perú tiene su origen en el Código 
Civil del 1852, donde se consagro la obligación alimentaria de los padres hacia 
los hijos, consistente en educarlos (derecho que solo correspondía a los hijos 
legítimos; ya que, la obligación de alimentar al vástago ilegitimo procreado por 
un hombre casado, correspondía a la mamá antes que al padre) y prestar 
alimentos a toda clase de hijos; no obstante los hijos estaban obligados a 





y enfermedad, salvo el hijo que fue procreado por un hombre casado, a quien el 
ordenamiento jurídico no le exigía dar alimentos a sus padres. 
Posteriormente, en nuestro Estado Peruano estaba vigente el Código Civil de 
1936, donde se estableció que los ascendientes y descendientes se deben 
alimentos recíprocamente; asimismo el mencionado cuerpo normativo regulaba 
que los alimentos comprenden lo necesario para el sustento, vivienda y 
asistencia médica; y si el alimentista tiene menos de dieciocho años, también 
comprende la educación e instrucción profesional. El Código civil de 1936 
brindaba mayor protección al derecho de alimentos del menor de edad, ya que 
a diferencia del Código Civil de 1852 no sostenía que el derecho a la educación 
solo corresponde al hijo legítimo. 
Ahora bien, conforme la sociedad va evolucionando la protección del derecho 
de alimentos se convierte en un imperativo en el Derecho, aún más si se trata 
de menores de edad. Actualmente, el Código Civil de 1984 en su artículo 472°, 
así como el artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes definen a los 
alimentos como aquello indispensable para el sustento, vivienda, vestuario, 
estudios, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
psicológica, así como la recreación; regulando la obligación reciproca de 
alimentos entre los ascendientes y descendientes. Es importante enfatizar, que 
la relación alimentaria, tal como lo señalan Gallegos y Jara citando a Zannoni 
(2008) se sustenta en un vínculo legal que exige reciprocidad de la prestación 
alimentaria con la finalidad de asegurar la subsistencia del pariente necesitado. 
En tanto, Medina (2014) manifiesta que se denomina alimentos a una 
obligación que impone la ley a determinada persona de suministrar en beneficio 
de otra los medios necesarios para su subsistencia. De lo citado, podemos 
identificar al alimentista, quien tiene la facultad de exigir la realización de su 
derecho de alimentos en función a su estado de necesidad; asimismo 
encontramos al alimentante, quien tiene el deber de proporcionar los medios 
indispensables a favor del alimentista a fin de eliminar o atenuar su estado de 
necesidad. En las mismas líneas, Aguilar (2012) citando a Luis Josserand 
sostiene que los alimentos “es el deber impuesto jurídicamente a una persona 





Característica del derecho de alimentos. Hemos venido señalando que los 
alimentos constituyen un derecho esencial en la vida del ser humano, puesto 
que no solo satisface el sustento, sino que permite la realización de una gama 
de derechos; y aún más, su importancia acrecienta cuando las personas que 
requieren son menores de edad, ya que les permite el adecuado desarrollo de 
derechos durante las etapas de su vida. Asimismo, el derecho de alimentos se 
caracteriza por ser intrasmisible, irrenunciable, intransigible, incompensable, 
imprescriptible e inembargable. 
Intrasmisible. - Así lo dispone el artículo 487° del Código Civil, debido que el 
derecho de alimentos nace con la persona y se extingue con ella y no puede 
cederse el derecho a favor de otra persona; de allí pues que la acción de 
demandar los alimentos es de interés personal, salvo en el supuesto del menor 
de dieciocho años o de la persona que se encuentra incapacitado física o 
mentalmente, ya que requieren ser representados para incoar el proceso de 
alimentos. 
Irrenunciable. -Tal como lo consagra el Código Civil en su artículo 487°, debido 
que el derecho de alimentos garantiza la supervivencia del alimentista, quien no 
puede valerse por sí mismo por su edad o incapacidad; además es indudable 
sostener que los alimentos han constituido una institución jurídica relevante, no 
solo garantista de la vida humana, sino del desarrollo de la persona como ser 
humano productivo, pues permite desarrollar capacidades y potencialidades 
durante su vida. 
Intransigible. -Se refiere a que el derecho de alimentos no es materia de 
negociación, es decir que no se requiere negociar para ostentar el derecho de 
alimentos, siendo solo negociable el quantum de la pensión de alimentos, 
siempre que las partes decidan conciliar ante un centro de conciliación 
extrajudicial o ante el juez dentro del proceso, donde establecerán un monto 
razonable que permita cubrir las necesidades del menor, sin afectar la 
supervivencia del obligado. Esta característica está recogida en el artículo 487° 





Incompensable. - El derecho de Alimentos se sustenta en satisfacer un estado 
de necesidad de quienes por su condición no pueden valerse por sí mismos, 
por tanto, esta característica refiere a que, si el alimentista fuese deudor del 
alimentante, no podría deducirse la compensación; en otros términos, si existe 
una obligación diferente entre el alimentista y alimentante, no podrían convenir 
la compensación entre ambas obligaciones. Asimismo, esta característica se 
encuentra plasmada en nuestro Código Civil, en su artículo 487°. 
Reciprocidad. - En el derecho de alimentos la obligación alimentaria entre el 
alimentista y alimentante es recíproco, de manera que tienen el deber de 
proporcionarse lo indispensable cuando se encuentren en un estado de 
necesidad, pero esto no implica que sea simultáneamente, tal como lo señalan 
Lacruz, et. al. (2010) las obligaciones alimentarias son reciprocas, esto no 
significa que dos personas se proporcionen los alimentos al mismo tiempo, sino 
que ambas tiene derecho a los alimentos. En este punto, debemos tener en 
cuenta que existen supuestos donde esta característica no se configura. 
Imprescriptible. - Mientras subsista el estado de necesidad del miembro 
familiar, también la acción de demandar los alimentos persiste. En otros 
términos, el derecho de alimentos es imprescriptible, puesto que el estado de 
necesidad puede reaparecer en cualquier momento, en consecuencia, la acción 
de incoar un proceso también reaparece. Asimismo, Lledo, Sánchez y Monje 
(2011) sostienen el derecho de alimentos es imprescriptible, porque los 
alimentos pueden demandarse cuando se presente el estado de necesidad. 
Inembargable. - Tal como lo establece el artículo 648° inciso 3 de nuestro 
vigente Código Procesal Civil, puesto que la finalidad de los alimentos es 
garantizar la realización y satisfacción de una serie de derechos, con miras a 
resguardar la subsistencia del niño, niña y adolescente. Al respecto, Vega 
(2012) señala que se trata de favorecer al alimentista que depende de las 
pensiones alimenticias para su subsistencia, de manera que al admitir el 
embargo de las mismas supondría conllevar al alimentista a la indigencia o la 





Naturaleza jurídica del derecho de alimentos. Ahora bien, es necesario 
hablar de la naturaleza jurídica de los alimentos; al respecto existen tres tesis. 
La primera sostiene que la naturaleza de los alimentos es patrimonial, puesto 
que se materializan en dinero o especie (Aguilar, 2012). En cambio, la segunda 
tesis manifiesta que la naturaleza de los alimentos es de contenido no 
patrimonial, porque los alimentos no son susceptibles de valoración 
económica, ni genera el aumento de patrimonio del alimentista. Asimismo, 
algunos autores como Chunga (2007) manifiestan que su naturaleza jurídica es 
sui generis, puesto que detentan un contenido económico, pero con finalidad 
personal conexa a un interés superior, además señala que nuestra legislación 
peruana se adhiere esta tesis. 
Presupuestos del derecho de alimentos. El estado de necesidad del 
alimentista, así como la posibilidad económica del que debe prestarlo son 
presupuestos determinantes para incoar el proceso de alimentos. Asimismo 
permite al magistrado establecer el monto de la pensión de alimentos, de 
manera que la variación de una condición puede extinguir la acción de 
demandar; así como atenuar o incrementar el quantum de la pensión de 
alimentos. En otros términos, la acción de demandar, así como el monto de la 
pensión de alimentos varía en función a los presupuestos. 
Estado de necesidad del alimentista. -  La persona que demanda los alimentos 
no debe encontrarse en posibilidad económica de atender sus necesidades 
apremiantes, lo que implica, que no posee de ingresos económicos derivados 
de cualquier fuente. Esto no supone que todos se encuentran en la misma 
situación, pues si el alimentista es menor de dieciocho años se presume su 
estado de necesidad, solo requiere acreditar la relación de parentesco exigido 
por el ordenamiento jurídico. Lo mismo no sucede con una persona mayor de 
edad, quien deberá demostrar que no puede valerse por sí mismo, ya sea por 
su estado de incapacidad física o mental. 
Posibilidad económica del que debe prestarlo. - Este presupuesto no debe 
entenderse como el estatus económico abundante en que se sitúa el obligado, 
pues en una sociedad el estatus económico de sus miembros no es igual. Para 





pensión de los alimentos será proporcional a los medios económicos del 
alimentante. Por lo tanto, cuando el magistrado fija en su sentencia el monto de 
la pensión de alimentos; no solo analiza el ingreso que percibe o genera el 
obligado, sino también sus propias necesidades, en atención a sus 
circunstancias personales. 
Existencia de un mandato normativo. - Para que se configure la obligación 
alimentaria es necesario que exista expresamente un mandato normativo que 
establezca un vínculo de obligación alimentaria entre quien se encuentra en un 
estado de necesidad y quien asumirá la obligación, esto es, entre el alimentista 
y alimentante; tal como se establece de nuestro Código Civil en su artículo 474° 
que se existe la obligación alimentaria entre cónyuges, ascendientes y 
descendientes, así como los hermanos; también el artículo 480° del mismo 
cuerpo normativo establece que existe la obligación alimentaria entre el padre y 
su hijo extramatrimonial que no está reconocido, ni declarado. 
Regulación Normativa a nivel Nacional e Internacional. A nivel nacional el 
derecho de alimentos tiene un contenido constitucional establecido en el 
segundo párrafo del artículo 6° de nuestra Constitución, debido que establece 
que los padres tienen el deber de alimentar, educar y brindar seguridad a sus 
hijos; en tanto, estos últimos tienen la obligación de respetar y asistir a sus 
progenitores. Asimismo, el artículo 13° del mismo cuerpo normativo reitera la 
obligación que tienen los progenitores de educar a sus hijos; teniendo en 
cuenta que la educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona 
como ser humano. 
También el Código Civil regula el derecho de alimentos en la Sección Cuarta, 
Título I, Capitulo Primero, dando una definición en el artículo 472°, en cuanto 
señala que es aquello indispensable para el sustento, vivienda, vestimenta, 
formación educativa, instrucción y capacitación para el trabajo, salud física y 
mental; y recreación, incluyendo los gastos de gestación de la madre desde la 
concepción hasta el período de postparto. Este cuerpo normativo regula los 
alimentos desde el artículo 472° hasta el artículo 487°; asimismo los artículos 






En cuanto al ámbito procesal, el Código Procesal Civil regula la tramitación 
judicial del derecho de alimentos en los artículos 546° al 572°, consagrando 
que los alimentos se tramitan en proceso sumarísimo, el juez de paz letrado es 
competente para resolver el proceso de alimentos, así como el plazo de la 
contestación de la demanda es de cinco días, entre otras reglas procesales. No 
obstante, encontramos otras disposiciones referentes a este derecho, como 
elartículo648° inciso 6° señala que son bienes embargables los ingresos hasta 
el sesenta por ciento cuando se pretende garantizar obligaciones alimentarias y 
el inciso 7° del mismo artículo menciona que son inembargables las pensiones 
alimentarias; finalmente el artículo 675° regula la institución jurídica de la 
asignación anticipada de alimentos. 
El Código de los Niños y Adolescentes también regula este derecho desde el 
artículo 92° al 97° e igualmente que el Código Civil define los alimentos. Este 
cuerpo normativo da un tratamiento especial al derecho de alimentos, claro 
ejemplo es lo establecido en el artículo 93° respecto a la prelación de los 
obligados a prestar los alimentos, señalando que la obligación recae en los 
padres; sin embargo, en ausencias de estos, la obligación se traslada a los 
hermanos mayores de dieciocho años, los abuelos, parientes colaterales hasta 
el tercer grado y otras personas responsables del menor. Asimismo, 
encontramos normas procesales como el artículo 160°, 164° al 182°, las cuales 
serán aplicadas para el proceso de alimentos de menores de edad. 
Ahora bien, respecto a la regulación internacional del derecho de alimentos, 
encontramos a la Convención sobre los Derechos del Niño que establece en su 
artículo 27° que las personas encargadas del niño tienen la exigencia de 
aprovisionar los medios necesarios para el desarrollo del menor y que los 
Estados a fin de asegurar el pago de la pensión alimenticia deberán instaurar 
medidas apropiadas. También, el artículo 25° de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos señala que toda persona por su condición de ser humano 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la satisfacción de su 
derecho de alimentos, y que el menor de edad tendrá protección especial. 
Asimismo, el artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 





vida adecuado, satisfaciendo sus derechos de alimentación, vestuario y 
habitación. Finalmente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
ha establecido en el artículo 17°, inciso 4 que el Estado adoptará disposiciones 
que garanticen una adecuada tutela de los hijos en caso de divorcio de sus 
progenitores; asimismo, en el artículo 19° dispone que toda persona menor de 
18 años tiene derecho a las medidas de protección establecidas por la familia, 
sociedad y Estado. 
Mejía Citando a Fernández (2010) señala que la Constitución como las 
disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos, contienen un 
conjunto de derechos y principios que deben ser respetados por los poderes 
públicos y privados, ya que constituye un mandato de obligatorio cumplimiento. 
El desarrollo de las normas jurídicas que regulan instituciones familiares, las 
decisiones judiciales que involucran a las familias y las políticas destinadas a 
estas, deben fundarse en tales mandatos. Las normas nacionales e 
internacionales que rigen en el Estado peruano consagran una serie de 
disposiciones que pretenden garantizar la realización de los derechos del 
menor de edad, quien por su inmadurez física y mental requiere de resguardo 
especial. 
PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS 
Definición de proceso judicial. A lo largo del tiempo el conflicto de intereses 
ha estado presente en la sociedad, de manera que paulatinamente se ha 
buscado el medio idóneo para su resolución, surgiendo asi el proceso judicial, 
mediante el cual se pretende generer la convivencia pacifica entre los 
individuos y erradicar la ley del más fuerte, así como la ley del talión; aceptando 
la intervención de un tercero quien establezca una decisión, la que deberá ser 
acatada por las partes litigantes. Para Falcón (2009) el proceso es la secuencia 
de actos recíprocamente coordinados entre sí según las reglas previamente 
establecidas, que se desenvuelven con la finalidad de decidir un conflicto o 
litigio. 
Asimismo, Peña (2011) sostiene que el proceso es la estructura que surge de la 





actividad de las partes, la cual obliga al magistrado por disposición de la ley a 
emitir un pronunciamiento jurisdiccional a todas las pretensiones hechas por la 
parte actora. El proceso judicial se ha establecido como un medio para lograr la 
solución de conflictos intersubjetivos de intereses con la finalidad de erradicar la 
fuerza ilegitima entre los integrantes de la sociedad y mantener un Estado de 
paz (Alvarado, 2015). 
Kovic siguiendo a Monroy Gálvez señala que el proceso comprende un 
conjunto de actos que se desarrollan en la función jurisdicción del Estado; 
además sostiene que en el derecho civil se inicia con la presentación de la 
demanda al órgano jurisdiccional y generalmente concluye con la sentencia, 
salvo en las formas especiales de conclusión de proceso. Reiteramos que el 
proceso se ha establecido para resolver los conflictos intersubjetivos de 
intereses de los miembros de una sociedad, con mira a alcanzar la paz social, 
tal como lo ha establecido nuestro ordenamiento jurídico. 
En efecto, podemos sostener que la finalidad del proceso judicial, en este caso 
del proceso civil, es resolver los conflictos de intereses con relevancia jurídica, 
mediante la intervención de un tercero imparcial que reviste de autoridad con 
las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga, quien luego de un 
razonamiento factico - jurídico emitirá un pronunciamiento o decisión respecto 
al asunto en conflicto, decisión que las partes litigantes deberán acatar en 
todos sus extremos  
Proceso de alimentos de menores de edad. No es novedad sostener que 
existe una excesiva carga procesal en los juzgados y que diariamente se 
presentan demandas de alimentos, pues el estado de necesidad del niño y 
adolescentes genera la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional para hacer 
efectivo su derecho. Actualmente, el proceso de alimentos de menor de edad 
es regulado por el Código de los Niños y Adolescentes y supletoriamente se 
aplican las normas del Código Procesal Civil. 
El proceso de alimentos de inicia con la presentación de la demanda ante 
Juzgado de Paz Letrado del domicilio del demandante, o bien ante el Juzgado 





notificará a la parte demandada quien tendrá el plazo de cinco días para 
contestar, reconvenir e interponer excepciones y defensas previas. Si al 
transcurrir el término del plazo legal el demandado no contesta la demanda es 
declarado rebelde y se procede a la realización de la audiencia única, la cual es 
convocada previamente. Para Bermúdez (2012) La audiencia única es un acto 
procesal mediante el cual en un solo acto el magistrado realiza el saneamiento 
procesal, invita a las partes a conciliar, fija los puntos controvertidos y se actúan 
las pruebas, para finalmente dictar sentencia. 
Este proceso por la finalidad que persigue, esto es, socorrer el estado de 
necesidad del menor, requiere de un desarrollo especial en sus etapas 
procesales, siendo así que el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro con la 
finalidad de agilizar el proceso de alimentos se han modificado artículos del 
Código Procesal Civil y Código de los Niños y Adolescentes a través de la Ley 
N° 28439 “Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos”, ello en base 
al principio de celeridad procesal. 
Si bien, mediante la modificación de las normas se ha pretendido tutelar los 
derechos del menor, quien no puede valerse por sí mismo; sin embargo, aún 
existen deficiencias normativas. El proceso de alimentos de menor de edad se 
rige las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes, pero el 
mencionado cuerpo normativo no regula de manera integral las normas 
procesales aplicables a este proceso, dando al juez la facultad de aplicar 
supletoriamente las normas del Código Procesal Civil, tal como sucede en el 
supuesto de inasistencia de las partes a la audiencia única, que no se 
encuentra prevista en el Código de los Niños y Adolescentes, por tanto el 
magistrado aplica el artículo 203° del Código Procesal Civil, generando la 
conclusión del proceso de alimentos; esto se evidencia en la resolución emitida 
por el juez, en la que resuelve aplicando el artículo 203 del Código Procesal 
Civil, lo que implica nuevamente iniciar el proceso de alimentos. 
El juez aún no se percata que el demandante este este tipo de proceso solo es 
un representante o intermediario en el proceso y que realmente la persona 
perjudicada no es quien no acude a la audiencia, sino el menor de edad, quien 





jurídico le confiere facultades al magistrado, pero es este quien deberá resolver 
invocando correctamente las normas jurídicas, aun mas si está en riesgo los 
derechos de niños y adolescentes. Gonzales (2007) manifiesta que el actuar 
del juez debe garantizar al menor el acceso a la justicia, en este caso con fines 
de solicitar el derecho alimentario, puesto que la necesidad de satisfacer el 
requerimiento de alimentos es urgente.  
Ahora bien, como mencione líneas arriba, llevada a cabo la audiencia única, el 
juez emite la sentencia, en la cual consiga el monto de la pensión de alimentos, 
que deberá ser acudida por el demandado en los términos fijados; esto se 
supone que es el resultado anhelado en el proceso de alimentos, pero existen 
circunstancias que no permiten su configuración, por lo que depende de la 
actuacion juez atenuar la gravedad de los hechos en atención al principio del 
interés superior del niño. 
La conclusión del proceso de alimentos de menores de edad 
A lo largo del tiempo, la conducta humana ha estado en constante cambios, 
desde su supervivencia individual hasta la covivencia con sus sememjantes. En 
la mayoría de sociedades o puebos la primera fase de control social ha sido la 
“costumbre”, que tiene fundamento en la religion, pues antiguamente se creía 
que los dioces habitaban con ellos, y que estos al percibir la conducta de sus 
habitantes, podían sancionar o recompensar; es decir, el hombre infiere que las 
sanciones son castigo de los dioses. 
Posteriormente, se estabecio las normas consetudinarias cuyo cumplimiento 
eran exigibles a los miembros de la organización, a fin de regular la conducta 
de estos y resguardar la convivencia pacifica. Ahora bien, el ser humano tiene 
la condición innata de vivir en sociedad, pues es ahí donde empieza a 
desarrollarse como persona, pero también es ahí donde surgen los conflictos 
entre sus miembros; de manera que en el transcurrso del tiempo se fueron 
estableciendo bases jurídicas  e instituciones para la resolución de conflictos de 
intereses. 
Actualmente, para la resolución de conflictos se acude al órgano jurisdiccional, 





para ello se ha establecido lineamientos normativos que se aplican desde la 
interposición de la demanda hasta la emisión de la sentencia y la ejecución de 
la misma; pero no siempre el proceso judicial tiene esa secuencia en sus 
etapas, pues el ordenamiento jurídico ha previsto una serie de situaciones que 
acarrean la conclusión del proceso. 
Respecto al tema de la presente investigación, debemos señalar que en el 
proceso de alimentos de menores de edad se aplican las dispociones del 
Codigo de los Niños y Adolescentes, asi como del Código Procesal Civil, de 
manera que al configuranse dentro del proceso de alimentos unos de los 
supuesto de conclusión se aplicara todo lo que le sea compatible. Ahora bien, 
nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho civil ha regulado las 
formas especiales de conclusión de proceso, asi tenemos la conciliación, 
allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desestimiento y abandono. 
La conciliación se genera a interés de las partes en cualquier estado del 
proceso judicial, incluso es posible concliliar cuando la materia a resolver sea 
de conocimiento en segunda instancia siempre y cuando no hayan emitido 
sentencia, asi mismo debemos señalar que esta puede ser instaurada de oficio 
o a solicitud de las partes, y su tramite puede llevarse a cabo dentro del mismo 
proceso o ante un centro de conciliación, pero igualmente su solicitud debe 
efectuarse antes de la emisión de la correspondiente sentencia, la misma que 
tendrá efectos de cosa juzgada. 
El allanamiento y reconocimeinto puede ser solicitado por la parte demandada 
en cualquier estado del proceso judicial, y asi como la conciliación debe 
efectuarse antes de la emisión de la sentencia. El primer supuesto se configura 
cuando el demandado acepta la pretensión formulada por la demandante, y en 
el segundo se añade la posicion de admitir los hechos y fundamentos de 
derechos expuesto en la demanda; siendo asi que la configuración de estos 
dos supuestos acarrea que emisión de la sentencia. 
La transacción judicial se encuentra reguslado en el articulo 334° y siguientes 
del Codigo procesal civil, y se configura por la voluntad de las partes de 





plantear durante el tramite del recurso de casación. Es preciso señalar que la 
transacción sólo puede ser solicitada a instancia de las partes mediante escrito, 
debiendo legalizar sus firmas antes el secretario de la causa o debe constar su 
petición en una escritura pública o documento con firma legalizada. 
El desistiemiento puede efectuarse a la pretensión, al proceso o de algún acto 
procesal. El primero de ellos procede antes que el magistrado emita la 
sentencia, pero excepcionalmente si es convencional procede aun cuando 
exista sentencia, produciendose los efectos de coza juzgada; y en los dos 
últimos supuestos procede antes que la situación procesal que se renuncia 
produzca efecto, pero en el caso de desistimiento del proceso no se afecta la 
pretensión. 
El abandono se encuentra regulado en el articulo 346° del Codigo Procesal 
Civil, el cual se declara de oficio o a petición de parte en primera instancia 
cuando ha transcurrido el periodo de cuatro meses sin que la parte procesal 
haya impulsado el proceso judicial desde la ultima actuación procesal o desde 
la notificación de la ultima resolución. Al respecto, debemos señalar que la 
declaración del abandono no afecta la pretensión, pero la parte demandante 
esta impedido a incoar otro proceso con la misma causa durante un año; no 
obstante si se declara el abandono por segunda vez no solo se conluye el 
proceso sino que se extingue el derecho pretendido. 
Si bien, el Código Procesal Civil establece las formas especiales de conclusión 
de proceso, no debemos obviar que otra forma de concluir el proceso es la 
inasistencia de las partes a la audiencia, pues al producirse este supuesto, el 
ordenamiento jurídico ha considerado pertinente que el juez sin opción a otra 
decision conluya el tramite de la causa. Este mismo razonamiento se viene 
aplicando al proceso de alimentos de menores de edad, pues como lo he 
venido mencionado, aunque se encuentre regulado por el Codigo de los Niños 







Aplicación del principio de interés superior del niño en la audiencia del 
proceso de alimentos 
En la actualidad el proceso judicial esta configurado como la confrontación 
entre dos o mas partes a las que se les impone la carga de la prueba mediante 
la aportación de los hechos y la obligación de acreditar su existencia a través 
de la correspondiente actividad probatoria, asi mismo se ha establecido a la 
audiencia como la etapa procesal determinante en la decisión del juez, pues su 
disposición esta vedado a los hechos expuestos y probados en el proceso, 
siendo asi que actualmente cuando las partes no concurren a la audiencia el 
proceso, esta se concluye, sin posibilidad alguna de ser programada de oficio 
por única vez. 
Lo expuesto anteriormente tiene sustento en la economía procesal, pues no 
tiene razón que el Estado tutele un derecho cuando las partes no muestran una 
conducta procesal responsables, especialmente la parte demandante; pero qué 
sucede cuando en el proceso incoado se evidencia la latente vulneración de 
derechos fundamentales y donde especialmente el afectado es una persona 
que por su condición fisica se encuentra limitado a concurrir personalmente al 
aparato judicial; al respecto, es importante señalar que existen pretensiones o 
causas procesales que merecen un tratamiento especial, como es el caso del 
proceso de alimentos de menores de edad. 
Siendo que el objetivo principal del proceso judicial es la resolución de 
conflictos, entonces aquel debe conceptualizarse como instrumento que 
permite al magistrado resolver controversias que las partes hayan decidido 
someter a su cognición, por ello a pesar de que se presenta la eventual 
dificultad de comprobar un hecho alegado por el demandante o demandando, 
el magistrado esta obligado a alcanzar una decisicion certera; y de ahí que el 
fundamento de la actividad probatoria sea alcanzar al juzgador la certeza de los 
hechos expuestos por las partes. 
Al respecto, debemos tener en cuenta que lo expuesto anteriormente se 
sustenta en la estructura del proceso y los principios aplicados en el, ademas 





las partes, lo cual denota el interés de insertar lo conveniente para apoyar sus 
pretenciones. El juez tiene una función relevante frente a la actuación del 
demandante y demandado, pues la convicción que estos causen en él será 
determinante en su decisión; pero no debemos obviar que la decision final no 
solo estará sustentado en la exposición de los hechos y la aportación de los 
medios probatorios, sino que el juez debe efectuar una evaluación sobre cada 
uno de ellos en base y relación a las dispocisiónes normativas y principios 
regulados a nivel nacional e internacional. 
En este sentido, entramos a detallar que la actividad del juez en el proceso 
estará sometido no solo al cumplimiento de disposiciones formales, sino que 
éste debe encaminar su decision al resguardo de derechos, pues como antes lo 
mencione existen causas que merece una atención especial, como el derecho 
de alimentos de menores de edad. Actualmente, la regulación del proceso de 
alimentos de menores de edad no se encuentra unificado en un solo cuerpo 
normativo, pues se viene aplicando tanto las disposiciones del Codigo de los 
Niños y Adolescentes, asi como el Codigo Procesal Civil. 
Es preciso señalar que con el proceso de alimentos de menores de edad se 
pretende tutelar un derechos indispensable, el cual no puede ser solicitado 
directamente por el afectado, de manera que es necesario que el juez efectue 
una evaluación exhautiva sobre las causas puestas a su conocimiento, pues 
cada situación presentada es diferente y merece una especial atención; es 
decir el tramite del proceso, asi como su decision deben estar direccionadas 
por principios que resguarden los intereses de los menores de edad, al ser 
estos personas en estado de vulneración. 
Asi tenemos el principio del interes superior del niño, pues al aplicar este 
principio en la administración de justicia supone garantizar los derechos del 
niño, niña y adolescente, ya que dicho principio es directriz en la toma de 
decisiones de asuntos públicos y privados, en especial en las decisiones 
judiciales; es decir, los magistrados dentro de sus funciones deben asegurar la 
efectividad de derechos de los menores de edad, mediante la correcta 





El presente principio debe ser invocado y aplicado por los operadores de la 
justicia al resolver controversias donde esté involucrado asuntos que versan 
sobre niños, niñas o adolescentes, debido que los menores necesitan una 
particular atención en sus intereses al no poder protegerse asimismo en 
condición de igualdad con los demás. Si bien, no se ha unificado en un solo 
cuerpo normativo la regulación del proceso de alimentos de menores, pero el 
magitrado debe tener en cuenta el Interés Superior del Niño como soporte de 
interpretación y aplicación de la ley, en aquellos casos donde se encuentren 
intereses de niños y adolescentes en conflictos. 
Ademas, tenemos que el magistrado tiene una función tutiva frente a la 
resolución de controversias de derecho de familia, función que le permite 
flexibilizar el contenido de las normas y atender a los fines del proceso y 
exigencias humanas, sin vulnerarse la defensa de la otra parte, ni el debido 
proceso; de manera que el magistrado en base al principio del interes superior 
del niño y en atencion a su función tuitiva debe efectuar una adecuada 
ponderación entre la aplicación de una norma procesal y el derecho vulnerado, 
pues si bien el ordenamiento jurídico le faculta concluir el proceso ante la 
inasistencia de las partes a la audiencia, pero no se debe ignorar el derecho 
que se pretende resguardar. 
En aplicación al principio del interes superior del niño y en base a la función 
tuitiva del juez, este debería adoptar decisiones que garanticen y resguarden el 
derecho de alimentos, ya que al conluir el proceso por la inasistencia de las 
partes a la audiencia no estaría evaluando las circunstancias especificas del 
asunto sometido a su conocimiento, pues no debe ignorar que el afectado no 
es quien demandanda, sino que este reclama un derecho a través de sus 
representantes legales al tener la minoría de edad. En conclusion, cuando el 
demandante y el demandado no concurren a la audiencia el magistrado debe 







DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 
La exigencia de motivar las decisiones judiciales está presente en los distintos 
ordenamientos jurídicos, ya que constituye un derecho fundamental al 
encontrarse consagrado en nuestra Constitución Política del Perú. Al respecto 
Hurtado (2009) sostiene que las resoluciones emitidas por el órgano 
jurisdiccional deben tener una motivación razonable y congruente, lo que 
implica que no solo se establezcan fundamentos de hecho y derecho, sino que 
la motivación debe cumplir con el control de logicidad y contener un 
pronunciamiento de congruente. 
Inexistencia de motivación o motivación aparente. - Indudablemente se puede 
sostener que cuando se presenta este supuesto de motivación se quebranta el 
derecho a una decisión debidamente motivada; en cuanto no existen razones 
que respaldan la decisión del magistrado o no responde a las pretensiones de 
las partes procesales; asimismo cuando únicamente pretenden dar un 
cumplimiento formal a la resolución judicial, amparándose en argumentos sin 
sustento factico ni jurídico (Tribunal Constitucional, 2008). 
Falta de motivación interna del razonamiento. - El Tribunal Constitucional 
(2012) en su Exp. N° 01858-2014 manifiesta que se presenta cuando: a) la 
inferencia es invalida existe a partir de las proposiciones o premisas que 
instaura preliminarmente el magistrado en su decisión; y b) no existe 
coherencia narrativa, es decir, es incoherente las razones que expone el juez 
para fundar su decisión. En ambos supuestos, se pretende determinar la 
debida motivación de la resolución judicial mediante el control de los 
argumentos invocados en la decisión que adopta el magistrado. 
Deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas. - Se 
configura cuando las premisas que expone el magistrado en su resolución no 
han sido analizadas desde su validez fáctica y jurídica. Generalmente existe 
deficiencia en la motivación externa cuando suele presentarse problemas de 
interpretación de disposiciones normativas o de pruebas. Cabe señalar, que la 





validar las premisas que invoca o establece el magistrado en sus decisiones 
judiciales. 
Al respecto el Tribunal Constitucional (2008) en el Exp. N° 00728-2008-PAC/TC 
ha señalado lo siguiente: 
Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica 
en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita 
identificar las razones que se sustentan las premisas en las que ha basado su 
argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta 
fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el 
Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhausto en la fundamentación de 
su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal (párr. 40). 
Motivación insuficiente. - El Tribunal Constitucional (2012) ha señalado en el 
Exp. N° 00037-2012 se refiere que el magistrado ha fundado su decisión en 
razones mínimas de hecho o derecho a fin de sostener que su decisión judicial 
está debidamente motivada. En este caso, no pretendemos determinar si el 
juez se ha pronunciado sobre cada una de las pretensiones; por cuanto la 
motivación insuficiente es relevante si la insuficiencia de fundamentos o la 
ausencia de argumentos es notorio respecto a su decisión. 
Motivación sustancialmente incongruente. - Los magistrados deben resolver de 
manera congruente las pretensiones de las partes procesales, sin generar 
alteración o variación del debate procesal, llamada incongruencia activa. 
Asimismo, no pronunciarse sobre todas las pretensiones, o el decidir sobre 
asuntos no invocado por las partes generando indefensión constituye violación 
del derecho a la tutela jurisdiccional, así como transgresión del derecho a la 
motivación de la resolución, llamada incongruencia omisiva.  
El Tribunal Constitucional (2014) en el Exp. N° 03864-2014-PA/TC ha señala 
que: 
Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que 
se expresa en nuestro texto fundamental (artículos 139, inciso 3 y 5), resulta un 
imperio constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues 





de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las 
pretensiones ante el formuladas (párr. 28). 
Motivaciones cualificadas. - Al respecto el Tribunal Constitucional (2014) en el 
Exp. N°01858 - 2014, ha señalado que, en caso de rechazo de demanda o 
cuando se afecta derechos fundamentales es necesario que el magistrado 
realice una justificación especial. En el presente caso, la motivación de la 
resolución judicial tiene una doble finalidad, que el magistrado justifique la 
decisión que adopta, así como al derecho que está siendo restringido. 
DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 
La igualdad es un derecho indispensable en el cimento jurídico de los Estados, 
su reconocimiento radica en el hecho que somos seres humanos, con lo cual, 
se afirma que toda persona goza de una serie de derechos fundamentales 
inviolables, siendo la función del Estado garantizar y facilitar su ejercicio. Este 
derecho se extiende como una garantía a la igual de trato y no discrimitarorio. 
La igualdad de trato viene siendo un objeto de reconocimiento en el plano 
internacional, tenemos la Declarción Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y de Derechos Economicos, 
Sociales y Culturales, entre otros. 
El Derecho a la igualdad es un derecho fundamental recogido en el artículo 
segundo de la Constitución Política del Perú, implica que todas las personas 
tienen derecho a un trato igualitario por parte del Estado, pues la realidad nos 
demuestra que en nuestra sociedad se transgrede gravemente este derecho 
constitucional, pero no debemos confundir con la diferenciación, entendido 
como el trato desigual entre los desiguales; sin embargo, esta atribución 
legitima de derecho de tratar desigualmente a los desiguales en algunos casos 
puede erradicar con situaciones discriminatorias, puesto que esta relacionado 
con el derecho constitucional. 
Ahora bien, el derecho a la igualdad debe entenderse desde dos aspectos 
diferentes: a) derecho a la igualdad ante la ley; y b) derecho a la igualdad en la 
ley. La primera implica que la norma jurídica se aplica por igual a todas las 





mientras la igualdad en la ley refiere que un mismo órgano no puede variar 
arbitrariamente la acepción de sus decisiones en supuestos sustancialmente 
iguales y si decide apartarse de sus precedentes tiene que efectuar una 
fundamentación suficiente y razonable. 
El juez mediante el derecho a la igualdad ante la ley debe garantizar una 
adecuada protección de los derechos del niño, niña y adolescente durante el 
desarrollo del proceso de alimentos, ya que los menores por su estado de 
vulnerabilidad requieren de una especial atención por parte del órgano 
jurisdiccional; aún más si los responsables no satisfacen su derecho de 
alimentos; por lo tanto, al existir diferencia en la realización de las etapas 
procesal del proceso de alimentos se configuraría la transgresión al derecho de 
igualdad ante la ley. 
LEGISLACIÓN COMPARADA: PERÚ, COLOMBIA Y ARGENTINA 
El Estado peruano ha considerado conveniente promulgar un Código que 
regule los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así tenemos el 
vigente Código de los Niños y Adolescentes; donde regula el proceso de 
alimentos de los menores alimentistas, pero no de manera integral, ya que 
supletoriamente se aplican las disposiciones del código Civil y Código Procesal 
Civil, en concordancia a sus artículos 161° y 182°. Al amparo de estos artículos 
el magistrado aplica el artículo 302 del Código Procesal Civil, que dispone la 
conclusión del proceso cuando la parte demandante y demandado no acuden a 
la audiencia convocada. 
La legislación Colombiana cuenta con un Código de Menor, que similar a 
nuestro Código de los Niños y Adolescentes, regula el proceso de alimentos de 
menor de edad y dispone la aplicación supletoria de otras disposiciones 
normativas; empero la diferencia es que el Código de Menor especifica los 
artículos del Código de Procedimiento Civil aplicables a la audiencia del 
proceso de alimentos. Otra diferencia es la facultad que tiene el juez de 
imponer una multa a las partes cuando no asisten a la audiencia; así como 
realizar la audiencia en ausencia de las partes para resolver las excepciones 





Asimismo, el Ordenamiento Jurídico Argentino a diferencia del nuestro, regula 
de manera integral el proceso de alimentos en un solo cuerpo normativo, esto 
es, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo resaltante es la 
regulación de la audiencia del proceso de alimentos en caso de inasistencia 
injustificada de las partes procesales; donde el magistrado fijara una nueva 
audiencia y tiene la facultad de imponer una multa a la parte demandada 
(alimentante); no obstante, en caso la parte demandante en esta nueva 
audiencia no asistiera injustificadamente se tendrá por desistida su pretensión. 
Por otro lado, en caso de la regulación del Principio del Interés Superior del 
Niño, nuestro Código de los Niños y Adolescentes, así como el Código de 
Menor de Colombia, disponen que en los asuntos donde esté involucrado 
intereses del menor de edad, las entidades públicas y privadas tendrán en 
cuenta el mencionado principio; sin embargo, la diferencia se da cuando la 
norma Colombiana señala que las normas del Código de Menor deberá 
















Formulación del problema  
Por otro lado, Ñaupa, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) señalan que el 
problema debe ser formulado de manera clara, delimitada y en forma de 
pregunta, asimismo tiene que especificar y precisar las características del 
problema. 
Problema General 
Valderrama (2015) sostiene que la formulación del problema general se realiza 
teniendo en cuenta el título de la investigación, debe contener las variables, 
espacio geográfico y temporal de la investigación. En la presente investigación 
se formula el siguiente problema general: 
¿De qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las 
partes a la audiencia única, 2017? 
Problemas Específicos 
Problema Especifico 1 
¿De qué manera frente al principio del interés superior de niño el 
juez motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017? 
Problema Especifico 2 
¿Cómo el ordenamiento jurídico peruano protege el principio del 
interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos 









Justificación del Estudio 
De acuerdo con Ñaupa et al., (2014) la justificación del estudio consiste en 
fundamentar los motivos de la investigación. La justificación de la presente 
investigación tiene pertinente, relevancia social, implicancias prácticas, valor 
teórico y utilidad metodológica. 
Pertinencia. La presente investigación resulta pertinente, puesto que pretende 
determinar de qué manera se ha venido vulnerando el principio del interés 
superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de 
las partes a la audiencia única; con la finalidad de dar a conocer como la 
transgresión del mencionado principio en el proceso de alimentos repercute en 
los derechos del niño y adolescente. Consecuentemente, se pretende 
determinar de qué manera dicho principio, regulado a nivel nacional e 
internacional es ponderado por el juez durante su función jurisdiccional con 
miras a la adecuada protección jurídica del menor de edad, permitiendo de esta 
manera el adecuado desarrollo de niños y adolescentes. Asimismo, se 
determinará si es adecuada la regulación vigente respecto al proceso de 
alimentos de menor de edad. 
Relevancia Social. El presente trabajo tiene relevancia social, puesto que, 
pretende poner de conocimiento general como la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia repercute en los 
derechos del menor. Además, que el juez mediante su función jurisdiccional 
debería garantizar la realización del derecho de alimentos del niño, niña y 
adolescente, puesto que, estos para su buen desarrollo necesitan que sus 
padres cubran sus necesidades y cuando se configure el incumplimiento de la 
obligación alimentaria el magistrado en representación del Estado debe 
garantizar su cumplimiento, mediante la adecuada aplicación de las normas 
jurídicas, de manera que concurran a satisfacer una necesidad inmediata del 
alimentista. 
Implicancias Prácticas. La presente investigación tiene implicancias prácticas 
porque pretende que los jueces en la resolución de conflictos que versan 





del niño como soporte de interpretación y aplicación de las normas jurídicas; 
siendo que el menor para hacer efectivo sus derechos necesitan de la 
intervención del Estado, quien mediante la promulgación de normas y 
nombramiento de jueces capacitados que no apliquen mecánicamente las 
normas, permitirá proteger los derechos de los menores, con miras a erradicar 
la pobreza. 
Valor Teórico. El presente estudio de investigación permitirá a los lectores 
adquirir mayor conocimiento sobre el Principio del Interés Superior del niño, y 
de qué manera se ha venido ponderando su aplicación en los procesos de 
alimentos con la finalidad de salvaguardar el derecho de alimentos del niño, 
asimismo podrá conocer si existe una adecuada regulación del proceso de 
alimentos; debido que se realizara un análisis exhaustivo sobre cada variables 
y sus respectivo indicadores, utilizando materiales bibliográficos actualizados, 
con la finalidad de incentivar nuevas investigaciones. 
Utilidad Metodológica. El presente trabajo de investigación encuentra su 
utilidad metodológica en la utilización del método científico, puesto que el 
resultado de la presente investigación será contrastado mediante las 
entrevistas dirigidas a especialistas en la materia de Derecho de Familia; 
además, se efectuará el análisis de fuente normativa y análisis de las 














Es lo que se desea obtener estudiando el problema formulado, es decir 
especifica el propósito de la investigación. Para Elguera y Palma un objetivo 
de investigación es un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre una 
determinada realidad (2010). En este sentido podemos identificar un objetivo 
general y específico. 
Objetivo General 
Para Valderrama (2015) el objetivo general es aquello que se quiere alcanzar, 
el enunciado debe ser entendible y concreto, puesto que las conclusiones 
señalarán el resultado de los mismo, asimismo debe ser congruente con el 
problema general. De acuerdo a lo expuesto nuestro problema general es:  
Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño 
se vulnera en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia 
de las partes a la audiencia única, 2017. 
Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos 1 
Determinar de qué manera frente al principio del interés superior de 
niño el juez motiva la resolución que dispone la conclusión del 
proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia 
única, 2017. 
Objetivos Específicos 2 
Determinar cómo el ordenamiento jurídico peruano protege principio del 
interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos por 









De acuerdo a Barrientos es una expresión que se deberá demostrar. Es una 
especulación tentativa o probable que requiere de constatación o demostración, 
asimismo sostiene que deben estar relacionadas con nuestro problema de 
investigación (2006). 
Supuesto Jurídico General 
El Principio del Interés Superior del Niño se vulneraria severamente en la 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única; toda vez que, si prevalece la aplicación de la norma adjetiva 
sobre el principio del interés superior del niño, el proceso de alimentos se 
archiva definitivamente y se deja sin efecto la medida cautelar de asignación 
anticipada, generando que el menor de edad se vea limitado en la satisfacción 
de sus necesidades derivadas del derecho de alimentos (educación, 
vestimenta, asistencia médica, recreación, instrucción y capacitación para el 
trabajo). 
Supuestos Jurídicos Específicos 
Supuesto Jurídico Especifico 1 
Frente al Principio del interés superior del niño el juez motivaría 
inadecuadamente la resolución que dispone la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia unica; toda vez que el 
juez no efectúa una adecuada motivación externa de su resolución al no elegir 
correctamente el supuesto normativo (norma adjetiva o principio) para el 
supuesto de hecho (inasistencia de las partes a la audiencia única), haciendo 
prevalecer como premisa normativa el artículo 203 del Código Procesal Civil 
sobre el Principio del Interés Superior del Niño; dejando sin medios idóneos 
para la subsistencia del menor alimentista. 
Supuesto Jurídico Especifico 2 
El ordenamiento jurídico peruano protegería inadecuadamente el Principio del 





inasistencia de las partes a la audiencia única; toda vez que al disponer el 
Código de los Niños y Adolescentes la aplicación supletoria de las normas del 
Código Procesal Civil sin excepción en su aplicación, los jueces priorizan la 
aplicación del artículo 203 del Código Procesal Civil sobre el Principio del 
Interés Superior del Niño cuando las partes no concurren a la audiencia única 
del proceso de alimentos; vulnerando de esta manera el derecho a la igual ante 















































2.1. Tipo de estudios 
El tipo de estudio es orientado a la comprensión y de tipo básica. También 
conocida como investigación teórica o pura, su característica principal es que 
realiza investigaciones con la finalidad obtener nuevos conocimientos teóricos 
(Valderrama, 2013). Asimismo, Martínez (2012) señala que la investigación 
básica busca nuevos conocimientos con la finalidad de acrecentar la teoría, no 
preocupándose de las aplicaciones prácticas que puedan derivarse de ella. 
Enfoque de la investigación 
Esta es una investigación de enfoque cualitativa. Para Barbour (2013) este tipo 
de investigación busca observar y describir los fenómenos sociales. Además, 
Barrientos (2006, p.40) manifiesta que la investigación cualitativa “con 
frecuencia se basa en la recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones”. En este mismo sentido, Gómez (2016) 
manifiesta que las investigaciones cualitativas involucran en la recolección de 
datos técnicas que no pretenden cuantificar, tales como la entrevista. 
Alcance de la investigación   
Por otro lado, de acuerdo al tipo y nivel de conocimiento es descriptivo. Para 
Ferreyra y Lonhi (2014) este tipo de estudio tiene por finalidad describir rasgos 
característicos de una determinada situación, evento o hecho. De lo citado, 
podemos señalar que la finalidad de las investigaciones o estudios descriptivos 
es describir fenómenos, identificando aspectos relevantes de la realidad de 
estudio, es decir los estudios descriptivos describen como se presentan 
determinados fenómenos y de qué manera se manifiestan. Asimismo, Riega 
(2010) sostiene que estos estudios miden de manera independiente las 
variables de la investigación y las miden con gran precisión posible. 
2.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es teoría fundamentada. Arroyo (2009) señala que la 
teoría fundamentada “se basa en un procedimiento de análisis creado con el 
propósito de generar conceptos y desarrollar teoría a partir del material 





Vivar (2017) señala que se caracteriza por la creación de teorías a partir de 
datos que son sistemáticamente recogidos y analizados para construir 
conceptos en niveles crecientes de abstracción que permitan comprender 
holísticamente la situación estudiada. 
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Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017 
2.4. Población y muestra 
La población es el conjunto de elementos o individuos que tienen en común 
determinadas características y serán objeto de investigación. Por otro lado, la 
muestra es una parte de la población que realmente va hacer estudiada y sobre 
las cuales se medirán y observarán las variables (Bernal, 2006). 
En la presente investigación se recolecto opiniones de los funcionarios de la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de 
Justicia, especialistas en Derecho de Familia; toda vez que dicho Defensores 
Públicos patrocinan los procesos de alimentos y tienen conocimiento directo de 
las resoluciones que resuelven la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única; asimismo, se entrevisto a 
abogados especializados en derecho de familia; de manera que se entrevistó a 






2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos se refieren a los procedimientos mediante 
los cuales se generan información válidas y confiables para ser utilizadas como 
datos científicos (Yuni y Urbano, 2014). Es preciso señalar, que en una 
investigación se pueden emplear diferentes técnicas de recolección de datos, 
para lo cual el investigador debe analizar la conveniencia del uso de la técnica 
en función al problema de investigación. En la presente investigación nuestra 
técnica de recolección de datos es la entrevista y análisis documental. 
Entrevista. - Es aquella reunión donde se intercambia información entre el 
entrevistador y entrevistado en base a preguntas y respuestas. Se utiliza 
cuando no posible observar el objeto de estudio o resulta complejo (Hernández 
et al, 2014). En ella necesariamente hay interacción entre la persona que 
recolecta la investigación y el entrevistado (Lerman, 2009). 
Análisis documental. -Permite obtener información muy valiosa de documentos 
o textos, lo cual constituye el punto de partida al ámbito de investigación que se 
busca abordar (Sandoval, 2002). Para el presente trabajo se utilizará 
resoluciones. 
Instrumentos 
Para Sánchez y Reyes (2006) son herramientas que se emplean o aplican en el 
proceso de recolección de datos, asimismo, sostienen que los instrumentos se 
seleccionan a partir de la técnica previamente seleccionada. En el presente 
trabajo de investigación se aplicó los siguientes instrumentos: 
Guía de entrevista 
Guía de análisis documental 
Validación 































Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Método Hermenéutica. - Este método permite comprender el contexto de 
estudio a partir de la interpretación. El método de la hermenéutica en la 
investigación científica se fundamenta en la interpretación orientada a la 
identificación de lo recóndito del problema o fenómeno de estudio (Sánchez y 
Reyes, 2006). 
Método Inductivo. - Para Gómez (2016) este tipo de método estudia los 
fenómenos de lo particular a lo general, es decir estudian fenómenos en 
poblaciones específicas y no intentan generalizar los resultados. El método 
inductivo, es un tipo de razonamiento que parte de enunciados singulares o 
particulares a la justificación de un enunciado universal; podríamos decir que 
desarrolla un proceso que nos lleva de una parte al todo (Ferreyra y Lía, 2014). 
2.7. Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización 
Categoría Definición Conceptual Subcategorías 
Principio del Interés 
Superior del Nino 
Es aquel principio que 
garantiza la realización y 
satisfacción de los 
derechos de los menores 
de edad, asimismo es un 
lineamiento en la 
administración de justica 











menor de edad. 
Conclusión del proceso 
por inasistencia de las 
partes a la audiencia única 
Es dar por finalizada el 
proceso de alimentos sin 
pronunciamiento sobre el 
fondo o petitorio en 
aplicación al artículo 203 
del Código Procesal Civil, 
debido a la inasistencia de 
la parte demandante y 
demandado a la audiencia 





Motivación de la 
resolución Judicial 
Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017 
2.8. Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó respetando los derechos de autor, para ello 
las citas y referencias bibliográficas incluidas en este trabajo fueron realizadas 
teniendo en cuenta rigurosamente el manual APA, basándonos en las técnicas 
del citado, y dando cumplimiento al reglamento de investigación científica de 
nuestra casa de estudios. 
Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se consideró la veracidad de 
los resultados; el respeto al derecho de autor y otros supuestos sumergidos en 
la propiedad intelectual; el respeto a las convicciones políticas y morales, 
respeto a la privacidad y protección de la identidad de los individuos que 






































Descripción de los resultados 
Esta sección contiene la recopilación de datos. Los resultados se caracterizan 
por ser el reporte de la investigación, por lo que en la presente investigación de 
enfoque cualitativo se presentan los siguientes resultados: 
3.1 Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
A continuación, se consignarán los datos obtenidos de la técnica de entrevista, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultado del objetivo general 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se 
establecen de la siguiente manera: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017. 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que se 
vulnera el Principio del Interés Superior del Niño al concluir el proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) responde que: 
Si, porque cuando la parte demandante y demandado no concurren a la audiencia 
del proceso de alimentos, el magistrado pondera la aplicación del artículo 203 de 
Código Procesal Civil e inaplica el principio del interés superior del niño, principio 
que es directriz en la función jurisdiccional. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) responde que: 
Si, porque nuestro ordenamiento jurídico faculta al juez aplicar supletoriamente las 





adecuada ponderación de la norma jurídica aplicable al caso concreto, dejando en 
indefensión al menor alimentista. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) responde que: 
Si, porque el interés superior del niño es un principio rector en la administración de 
justicia, con la finalidad de prevenir la transgresión de derechos del menor de 
edad, por lo que al concluir el proceso de alimentos por inasistencia de las partes 
a la audiencia el juez no está prevaleciendo su aplicación. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) responde que: 
Si, porque el principio del interés superior del niño es superior a cualquier norma 
adjetiva, por tanto, se debería invocar dicho principio en el proceso de alimentos 
de menor con la finalidad de tutelar los derechos del menor. 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que al 
concluirse el proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia 
única se limita al menor a satisfacer sus necesidades derivadas del derecho de 
alimentos? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) responde que “si, porque el derecho de alimentos comprende el 
derecho a la educación, asistencia médica, entre otros derechos esenciales 
para el desarrollo del niño, niña y adolescentes “. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) responde que “si, porque se entiende que el derecho de 
alimentos no solo tiene la finalidad de satisfacer la comida del niño y 
adolescentes, sino que está dirigido a garantizar el derecho a la educación, 
habitación, salud, entre otros derechos”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) responde “si, porque nuestro ordenamiento jurídico regula el 
derecho de alimentos desde un concepto amplio que garantiza la subsistencia 






Flores (2017) responde “si, porque el derecho de alimentos es un derecho 
fundamental que deriva del derecho a la vida, por tanto, garantiza la 
subsistencia del menor de edad”. 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que es 
adecuada la decisión del magistrado de archivar definitivamente el proceso de 
alimentos y dejar sin efecto la medida cautelar de asignación anticipada cuando 
las partes no asisten a la audiencia única? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que “no, porque el derecho de alimentos es esencial en 
la vida del ser humano, además el juez debe evitar que la irresponsabilidad de 
los padres repercute en los derechos del menor”. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que: 
No, porque en aplicación del principio del interés superior del niño el juez no 
debería disponer la conclusión del proceso de alimentos, además que a través de 
este proceso se pretende garantizar la realización del derecho de alimentos del 
niño y adolescente. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que: 
No, porque en aplicación del principio del interés superior del niño y principio de 
flexibilidad el juez debe garantizar la realización del derecho de alimentos del 
menor, por ende, no debería concluir el proceso de alimentos por inasistencia de 
las partes a la audiencia, ni dejar sin efecto la medida cautelar de asignación 
anticipada, si hubiera sido solicitado. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que: 
No, porque la facultad del juez en materia de derecho de familia es tuitiva, por 
tanto, aplicando el principio del interés superior del niño y principio de flexibilidad, 
no debería concluir el proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 





Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el juez 
debe prevalecer la aplicación de la norma adjetiva (el artículo 203 del Código 
Procesal Civil) sobre el Principio del interés superior del niño cuando las partes 
no concurren a la audiencia única del proceso de alimentos? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que: 
No, porque el principio del interés superior del niño tiene la finalidad de garantizar 
la realización y satisfacción de los derechos del menor, por tanto, debe ser 
invocado por el magistrado al momento de decidir la resolución de la inasistencia 
de las partes a la audiencia al proceso de alimentos. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “no, porque un principio es directriz en la función 
jurisdiccional, aun mas cuando en un proceso se discuten intereses de los 
menores debe prevalecer el principio del interés superior del niño”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que: 
No, porque se sitúa al menor en un estado de indefensión. No obstante, el 
principio de interés superior del niño es superior a una norma adjetiva, en 
consecuencia, en los procesos judiciales donde se discuten los derechos de niños, 
niñas y adolescentes - como el proceso de alimentos - debe prevalecer la 
aplicación del principio, a fin de resguardar el derecho de alimentos. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que 
No, porque el principio del interés superior del niño es superior al artículo 203 del 
CPC, además se encuentra regulado a nivel nacional e internacional, por lo que 
las normas nacionales se aplican paralelamente con las normas internacionales, 
como la convención sobre los derechos del niño, en conclusión, se debe priorizar 








Resultados del objetivo específico 1 
En este sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico 1 se establecen de la siguiente manera: 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de niño el juez 
motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
juez en la motivación de la resolución judicial que dispone la conclusión del 
proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única, debe 
considerar únicamente la aplicación del artículo 203 del código Procesal Civil? 
¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que: 
No, porque el Código de los Niños y Adolescentes no solo dispone la aplicación 
supletoria del Código Procesal Civil, también consagra el principio del interés 
superior del niño, que mediante su aplicación el magistrado debe adecuar su 
decisión con miras al resguardo de los derechos del menor. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “no, porque el niño, niña y adolescente merecen 
una protección especial frente a la irresponsabilidad de su representante legal, 
esto en aplicación del principio del interés superior del niño”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que: 
No, porque nuestro ordenamiento jurídico impone la obligación al magistrado de 
atender los asuntos de menores aplicando el principio del interés superior del niño, 
además que en materia de derecho de familia las disposiciones normativas se 
aplican en atención al principio de flexibilidad. 
Entrevistado 4: 





No, porque el magistrado antes de aplicar la disposición normativa debe analizar 
las circunstancias inmersas al caso; por ejemplo, las personas que no concurren a 
la audiencia no son afectadas directamente, sino al menor de edad quien no 
puede acudir al órgano jurisdiccional por sí mismo para hacer efectivo su derecho 
de alimentos. 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
magistrado elige y aplica correctamente las normas del Código Procesal Civil 
en el marco de protección del Principio del interés superior del niño cuando las 
partes no concurren a la audiencia única del proceso de alimentos? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que: 
No, porque el juez no determina quien es realmente la persona afectada en el 
proceso de alimentos de menor de edad, por tanto, en aplicación del artículo 203 
del Código Procesal Civil dispone la conclusión del proceso de alimentos, 
generando su archivo definitivo; lo que implica incoar un nuevo proceso de 
alimentos para hacer efectivo su derecho de alimentos. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que: 
No, porque cuando las partes no concurren a la audiencia única del proceso de 
alimentos, el juez en aplicación del principio del interés superior del niño debería 
reprogramar la fecha de audiencia, con la finalidad de resguardar el derecho de 
alimento del menor, ya que en este proceso la persona afectada es el menor de 
edad y no el representante legal. 
Entrevistado 3:  
Hernandez (2017) sostiene que “no, porque el magistrado no identifica como 
repercute en los derechos del menor, la aplicación del artículo 203 del CPC 
cuando las partes no concurren a la audiencia”. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que “no, porque el juez no está efectuando una 
adecuada correspondencia de la norma jurídica a las circunstancias inmersas 
de un proceso de alimentos de menor de edad, siendo que aplica el artículo 





Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
juez motiva adecuadamente la resolución judicial que concluye el proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que: 
No, porque no cumple con la motivación externa, que implica realizar un análisis 
exhaustivo del caso en concreto y al no lograr identificar a las personas vulneradas 
en el proceso de alimentos de menor, motiva su resolución aplicando el artículo 
203 del CPC cuando las partes no concurren a la audiencia. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que: 
No, porque el magistrado no efectúa la adecuada correspondencia de la norma 
jurídica al supuesto de hecho; siendo que las personas vulneradas son los 
menores de edad y no los representantes legales (quienes no concurren a la 
audiencia del proceso de alimentos). 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “no, porque no cumple con la motivación 
externa”. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que “no, porque el juez no efectúa la motivación externa 
en su resolución judicial, ya que concluye el proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia aplicando el artículo 203 del CPC”. 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el juez 
efectúa la motivación externa en la resolución judicial que concluye el proceso 
de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que: 
No, porque el magistrado no concretiza que el representante en un proceso de 
alimentos solo es un intermediario para hacer efectivo los derechos del menor, por 





inasistencia de las partes a la audiencia se efectúa en aplicación del artículo 203 
del CPC. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que: 
No, porque el magistrado dispone la conclusión del proceso de alimentos sin 
efectuar la adecuada correspondencia entre la norma y las circunstancias que 
emergen de un proceso de alimentos de menor de edad, es decir no efectúa la 
motivación externa. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “no, porque la motivación externa implica más 
que encuadrar la norma al supuesto de hecho, sino que debe analizarse 
profundamente los hechos fácticos antes de aplicar la disposición normativa”. 
Entrevistado 4:  
Flores (2017) sostiene que “no, porque los hechos que rodean el caso no 
corresponden a una adecuada enunciación fáctica (artículo 203 del CPC), 
teniendo en cuenta que el menor de edad por sí mismo no puede acudir al 
órgano jurisdiccional”. 
Resultados del objetivo específico 2 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo específico 2 se 
establecen de la siguiente manera: 
Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos 
por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que, en 
atención al Principio del interés superior del niño, el ordenamiento jurídico 







Castillo (2017) sostiene que “no, porque el proceso de alimentos de menor de 
edad debería regularse en un solo cuerpo normativo con la finalidad de evitar la 
transgresión de derechos”. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “no, porque el Código de los Niños y 
Adolescentes no regula de manera integral las normas procesales aplicable al 
proceso de alimentos de menor de edad, permitiendo la aplicación supletoria de 
las disposiciones del Código Procesal Civil”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “no, porque al regular el proceso de alimentos 
de menor de edad en distintos códigos genera vacíos normativos”. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que “si, sin embargo, habría que ser flexible según el 
caso concreto” 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
proceso de alimentos de menor de edad requiere una regulación normativa 
especial en el marco de la protección del Principio del Interés superior del 
Niño? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que “si, porque actualmente al aplicarse dos cuerpos 
normativos al proceso de alimentos de menor de edad ha generado 
deficiencias en el desarrollo de sus etapas procesales”. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “si, porque la integración de las normas jurídicas 
aplicables al proceso de alimentos en un solo cuerpo normativo garantiza la 
adecuada protección del derecho del menor”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “si, porque la realidad nos muestra que la 
actual regulación del proceso de alimentos de menor de edad vulnera derechos 






Flores (2017) sostiene que “si, porque el derecho está íntimamente relacionado 
con un derecho fundamental que es el derecho a la vida” 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
ordenamiento jurídico peruano transgrede los derechos del menor alimentista al 
no delimitar la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil en 
el proceso de alimentos? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que “si, porque actualmente los jueces adoptan 
distintas decisiones cuando las partes no concurren a la audiencia única del 
proceso de alimentos”. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “si, porque no existe unificación en las decisiones 
adoptadas por los magistrados, llegando a vulnerar el derecho a la igualdad 
ante ley del niño y adolescente”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “sí, porque los magistrados tienen diferentes 
criterios, por tanto, adoptan diferentes decisiones cuando las partes no 
concurren a la audiencia”. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que “si, porque es arbitrario, se debería flexibilizar la 
norma” 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que la 
disposición de la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil 
transgrede el derecho de igualdad ante la ley, cuando el magistrado decide la 
norma aplicable al configurarse la inasistencia de las partes de la audiencia 
única del proceso de alimentos? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Castillo (2017) sostiene que “si, porque algunos magistrados reprograman la 





partes no concurren a la audiencia del proceso de alimentos en la primera 
programación”. 
Entrevistado 2: 
Sánchez (2017) sostiene que “si, porque algunos magistrados resuelven la 
conclusión del proceso de alimentos o archivo definitivo cuando las partes no 
asisten a la audiencia, y otros señalan nueva fecha de audiencia”. 
Entrevistado 3: 
Hernandez (2017) sostiene que “si, porque actualmente existen magistrados 
aplican el artículo 203 del CPC cuando las partes no concurren a audiencia, 
mientras otros señalan nueva fecha de audiencia”. 
Entrevistado 4: 
Flores (2017) sostiene que “si, como reitero el juez actúa de manera arbitraria, 
no resolviendo según el caso en concreto”. 
3.2 Descripción de los resultados de la técnica: Análisis de fuente 
documental 
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de 
fuente documental tomando en cuenta los objetivos propuestos en la 
investigación. 
Resultado del objetivo general 
En este sentido el documento que a continuación se analizó se da en función al 
objetivo general: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017. 
Montoya (2007) señala que este principio garantiza la protección permanente 
del desarrollo personal del menor, es decir, resguarda su derecho a 





edad, pues todo aquello que dificulta y limita este proceso es una situación de 
riesgo para el niño, niña y adolescente. 
Medina (2014) manifiesta que se denomina alimentos a una obligación que 
impone la ley a determinada persona de suministrar en beneficio de otras los 
medios necesarios para su subsistencia. 
Mejía Citando a Fernández (2010) señala que la “Constitución como las normas 
internacionales en materia de Derechos Humanos, contienen un conjunto de 
derechos y principios que deben ser respetados por los poderes públicos y 
privados” (p. 53). 
Resultado del objetivo específico 1 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo 
específico 1: 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de niño el juez 
motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
Quiroz (2013) señala que una decisión judicial debe tener en cuenta el Principio 
del Interés Superior del Niño, como soporte de interpretación y aplicación de la 
ley, en aquellos casos donde se encuentren intereses de niños y adolescentes 
en conflictos. 
Para Ara (2014) el Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente es un 
lineamiento relevante en la determinación de las decisiones judiciales. 
Resultado del objetivo específico 2 








Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos 
por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000) afirma que nuestro 
país cuenta con un amplio cuerpo jurídico, tanto nacional como internacional 
que contemplan parámetros importantes sobre los derechos de la niñez, sin 
embargo, parte relevante de normas jurídicas no es aplicada a la situación real 
de nuestros menores peruanos. 
El Interés Superior del Niño es el segundo principio recogido en la Convención, 
sirve de parámetro y lineamiento para los Estados firmantes cuando tomen 
decisiones respecto a los niños. Dicho principio se encuentra regulado en el 
artículo tercero, señalando que toda medida que adopten las entidades pública 
o privada respecto a los menores de dieciocho años se considerara el interés 
superior del niño, además es obligación del Estado firmante de asegurar el 
bienestar del menor, considerando los derechos y deberes que tienen las 
personas responsables de él, y para su logro, adoptaran medidas legislativas 
(Chunga, Chunga y Chunga, 2012). 
Gonzales (2007) manifiesta que el actuar del juez debe garantizar al menor el 
acceso a la justicia, en este caso con fines de solicitar el derecho alimentario, 
puesto que la necesidad de satisfacer el requerimiento de alimentos es urgente. 
3.3 Descripción de los resultados de la técnica: Análisis de fuente 
normativa 
Resultado del Objetivo General 
A continuación, se presentan los resultados de las normas analizadas en 








Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017. 
LEGISLACIÓN PERUANA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ en su artículo 4°señala que “la 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono [...]”. 
EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERUANO en su artículo 
161° señala que “el Juez especializado, para resolver, toma en cuenta las 
disposiciones del Proceso Único establecido en el Capítulo II del Título II del 
Libro Cuarto del presente Código y, en forma supletoria, las normas del Código 
Procesal Civil”. 
No obstante, en su articulo VII, respecto a las Fuentes señala: 
En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los 
principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados 
por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones 
familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo 
que les fuere aplicable[...]. 
EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO en su artículo 203°, referente a la 
citación y concurrencia personal de los convocados señala: 
La fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del 
juzgado. A ella deberán concurrir personalmente las partes, los terceros 
legitimados y el representante del Ministerio Público, en su caso. Las personas 
jurídicas y los incapaces comparecerán a través de sus representantes legales. 
Las partes y terceros legitimados pueden concurrir con sus abogados. 
Salvo disposición distinta de este Código, sólo si prueba un hecho grave o 
justificado que impida su presencia, el Juez autorizará a una parte a actuar 
mediante representante.  
Si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizará sólo con ella.  






EL CÓDIGO DE MENOR – DECRETO LEGISLATIVO N° 2737 en su capítulo 
III de los alimentos, artículo 145° señala que:  
Para el trámite de la audiencia se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los 
parágrafos 2° y 3° del artículo 101 del código de Procedimiento Civil modificado 
por el Decreto 2282 de 1989 y si dentro de ella prospera la conciliación se regulará 
por lo previsto en el Artículo 136 de este Código con la aplicación, para este 
efecto, del parágrafo 6° del precitado artículo 101. 
EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL en su capítulo IV, referente a la 
audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y 
fijación del litigio, en el artículo 101, parágrafo 2 señala: 
1. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta 
prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará 
el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que 
pueda haber otro aplazamiento. Cuando en la segunda oportunidad se presente 
prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer 
en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se 
celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y 
desistir.  
2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los 
demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como 
indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, 
según fuere el caso.  
3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se 
retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez 
salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1. 
Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se 
efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas 
de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y 
sentencias inhibitorias [...]. 
LEGISLACIÓN ARGENTINA 
EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en su Título 






Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requieren alimentos no 
compareciera a la audiencia prevista en el artículo anterior, en el mismo acto el 
juez dispondrá: 
1) La aplicación de una multa, a favor de la otra parte, que fijará entre PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL ($) 150.000) y PESOS TRES MILLONES ($ 
3.000.000) y cuyo importe deberá depositarse dentro del tercero día contado 
desde la fecha en que se notificó la providencia que la puso. 
2) La fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de quinto día, la 
que se notificará con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de 
establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte 
actora y lo que resulte del expediente. 
Asimismo, en su artículo 641° respecto a los efectos de la incomparecencia 
injustificada de la parte actora señala: 
Cuando quien no compareciera sin causa justificada a la audiencia que prevé el 
artículo 639 fuere la parte actora, el juez señalara nueva audiencia, en la misma 
forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por 
desistida de su pretensión si no concurriese. 
Resultado del Objetivo específico 1: 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en 
función del objetivo especifico1: 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de niño el juez 
motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
LEGISLACIÓN PERUANA 
EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERUANO, en su articulo 
VII, respecto a las Fuentes señala: 
En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los 
principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados 





familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo 
que les fuere aplicable[...]. 
 
Asimismo, el artículo VIII, respecto a la obligatoriedad de la ejecución señala:  
Es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las 
organizaciones de base, promover la correcta aplicación de los principios, 
derechos y normas establecidos en el presente Código y en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
El artículo IX del mismo cuerpo normativo respecto al Interés superior del niño 
y del adolescente señala: 
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 
través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en 
la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y 
del Adolescente y el respeto a sus derechos. 
Finalmente, su artículo X, respecto al proceso como problema humano, señala 
que “el Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada 
para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o 
administrativa en los que estén involucrados niños o adolescentes serán 
tratados como problemas humanos”. 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
EL CÓDIGO DE MENOR – DECRETO LEGISLATIVO N° 2737, en su capítulo 
III, respecto a los principios rectores, artículo 18° señala que “las normas del 
presente código son de orden público y, por lo mismo, los principios en ella 
consagrados son de carácter irrenunciables y se aplicaran de referencia a 
disposiciones contenidas en otras leyes”. 
En su artículo 19° señala que “los convenios y tratados internacionales 
ratificados y aprobados de acuerdo con la constitución y las leyes, relacionados 
con el menor, deberán seguir de guía de interpretación y aplicación de las 





Asimismo, en el artículo 20° del mismo cuerpo normativo señala que “las 
personas y entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen programas 
o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomaran en cuenta si 
sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”. 
Finalmente, su artículo 22° manifiesta que “la interpretación de las normas 
contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su 
finalidad es la protección del menor”. 
Resultado del Objetivo específico 2: 
Continuando con la presentación de los resultados de la técnica de análisis de 
fuente normativa, se detalla los resultados en función al objetivo específico 2: 
Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
LEGISLACIÓN PERUANA 
EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERUANO, en su 
articulo161° respecto al Proceso Único señala que “el Juez especializado, para 
resolver, toma en cuenta las disposiciones del Proceso Único establecido en el 
Capítulo II del Título II del Libro Cuarto del presente Código y, en forma 
supletoria, las normas del Código Procesal Civil”. 
Asimismo, en su artículo 182° respecto a la regulación supletoria señala que 
“todas las cuestiones vinculadas a los procesos en materias de contenido civil 
en las que intervengan niños y adolescentes, contempladas en el presente 
Código, se regirán supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil y en el 
Código Procesal Civil”. 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
EL CÓDIGO DE MENOR– DECRETO LEGISLATIVO N° 2737, en su capítulo 





“Para el trámite de la audiencia se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los 
párrafos 2° y 3° del artículo 101 del código de Procedimiento Civil modificado por 
el Decreto 2282 de 1989 y si dentro de ella prospera la conciliación se regulará por 
lo previsto en el Artículo 136 de este Código con la aplicación, para este efecto, 
del parágrafo 6° del precitado artículo 101”. 
3.4 Descripción de los resultados de la técnica: Análisis de fuente 
jurisprudencial 
Resultado del Objetivo General 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas 
en función al objetivo general: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017. 
La Resolución del 2° Juzgado de Paz Letrado Familia de Independencia en el 
Expediente N° 07599-2016 de fecha dieciocho de mayo del año dos mil 
diecisiete seguido por Ana Mirella Santos Gomero contra Javier Benito 
Gonzales Salgado: 
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud. que, habiendo realizado el 
llamado a las partes a la audiencia programada para el día de hoy, no se 
presentaron pese a estar debidamente notificado. Lo que informo para los fines de 
ley. 
VISTA LA RAZÓN que antecede emitida por la Especialista Legal y al amparo de 
la protección y bienestar del niño y el adolescente: DÉJESE SIN EFECTOLA 
AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LA FECHA YPROCÉDASE A 
REPROGRAMAR LA FECHA DE AUDIENCIAUNICA PARA EL 19 DE JULIO 
DEL 2017 A LAS 10 DE LAMAÑANA, (HORA EXACTA) BAJO 
APERCIBIMIENTO DELLEVARSE A CABO CON LA PARTE ASISTENTE Y 
DECONCLUIRSE EL PROCESO, EN CASO DEINCONCURRENCIA DE AMBAS 








Resultado del Objetivo específico 1: 
Continuando con la presentación de los resultados de la técnica de análisis de 
fuente jurisprudencial, se detalla los resultados en función al objetivo específico 
1: 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de niño el 
juez motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de alimentos 
por inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
La Resolución del 2° Juzgado de Paz Letrado Familia de Independencia en el 
Expediente N° 5791-2016 de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete 
seguido por Francisca Sánchez Aylas de Carrasco contra Julio Carrasco Pérez: 
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud. que, habiendo realizado el 
llamado a las partes a la audiencia programada para el día de hoy, no se 
presentaron pese a estar debidamente notificado. Lo que informo para los fines de 
ley. 
VISTA LA RAZÓN que antecede y ATENDIENDO: 
PRIMERO. - Que, las normas procesales son de carácter imperativo, salvo 
regulación permisiva en contrario, conforme lo dispone el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil; 
SEGUNDO. - Que, el articulo 203 in fine del Código Procesal, modificado por el 
Decreto Legislativo 29057, de fecha 29 de junio del 2007, establece que, si a la 
audiencia no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso; 
norma que es aplicable supletoriamente al presente proceso en atención a lo 
previsto en el artículo 182 del código de los Niños y Adolescentes. 
TERCERO. - Que, en el caso de autos, conforme consta de la razón emitida por la 
secretaria del proceso, en la fecha y hora señala mediante resolución DOS de 
fecha cinco de diciembre del 2016, ninguna de las partes procesales se 
hicieron presentes en el local del juzgado, para la realización de la audiencia, 
no obstante, de estar debidamente notificados, conforme se aprecia de los cargos 
de notificación obrantes de fojas 24 a 26 de los autos; 
Por lo antes expuesto SE RESUELVE: DECLARAR CONCLUIDO EL PRESENTE 
PROCESO, sin declaración sobre el fondo, consentida y/o ejecutoriada que 





concedida en el cuaderno cautelar 24 así como devuélvase a las partes 
procesales los anexos adjuntándose en autos y remítase los autos al Archivo 
General de esta Corte. Avocándose al conocimiento del proceso el Señor Juez 
que suscribe por vacaciones de la Magistrada Titular. Notifíquese y archívese. – 
La Resolución del 1° Juzgado de Paz Letrado Familia de Independencia en el 
Expediente N° 00201-2017 de fecha dieciocho de junio del año dos mil 
diecisiete seguido por Hormely Peña Peña contra Luis Danny Cortez Villegas: 
DANDO CUENTA, con la razón que antecede téngase presente, y siendo el 
estado del proceso PRIMERO.- Que conforme se puede apreciar de autos, 
mediante resolución número uno, se señaló la Audiencia Única para el día once de 
Junio a horas nueve de la mañana, habiéndose cumplido con notificar a las partes 
procesales, conforme se puede apreciar de los cargos de notificación y constancia 
de notificación que obran en autos, no habiendo concurrido las partes procesales 
a la hora señalada a esta diligencia programada; SEGUNDO.- Que, tal como lo 
señala el artículo 203° del Código Procesal Civil, “La fecha fijada para la audiencia 
es inaplazable y se realizara en el local del juzgado. Si a la audiencia concurre una 
de las partes, esta se realizará solo con ella. Si no concurre ambas partes, el 
Juez dará por concluido el proceso”. Por las consideraciones antes expuestas 
SE RESUELVE: DECLARAR CONCLUIDO EL PRESENTE PROCESO SIN 
DECLARACION SOBRE EL FONDO, sobre Alimentos, consentida que sea la 
presente resolución.  NOTIFÍQUESE. - 
Resultado del Objetivo específico 2: 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en 
función del objetivo específico 2: 
Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
La Resolución del 2° Juzgado de Paz Letrado Familia de Independencia en el 
Expediente N° 02707-2016 de fecha diecinueve de abril del año dos mil 






En cumplimiento de mis funciones informo a Ud. que, habiendo realizado el 
llamado a las partes a la audiencia programada para el día de hoy, no se 
presentaron pese a estar debidamente notificado. Lo que informo para los fines de 
ley. 
VISTA LA RAZÓN que antecede emitida por la Especialista Legal y al amparo de 
la protección y bienestar del niño y el adolescente: DÉJESE SIN EFECTO LA 
AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LA FECHA Y PROCÉDASE A 
REPROGRAMAR LA FECHA DE AUDIENCIA UNICA PARA EL 18 DE JULIO 
DEL 2017 a la UNA DE LA TARDE, (HORA EXACTA, SIN TOLERANCIA) BAJO 
APERCIBIMIENTO DE LLEVARSE A CABO CON LA PARTE ASISTENTE Y DE 
CONCLUIRSE EL PROCESO, EN CASO DE INCONCURRENCIA DE AMBAS 
PARTES PROCESALES A LA PRESENTE AUDIENCIA; Debiendo previamente 
resolverse la devolución de Cédula de notificación del demandado que absolverá 
oportunamente la parte demandante; Avocándose al conocimiento de la presente 
causa el señor juez por vacaciones de la titular y dando cuenta la secretaria por 


































































En la discusión se establece la interpretación de los resultados obtenidos y 
recolectados. 
Discusión del Objetivo General 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera 
en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, 2017. 
 
Supuesto Jurídico General 
El Principio del Interés Superior del Niño se vulneraria severamente en la 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única; toda vez que, si prevalece la aplicación de la norma adjetiva 
sobre el principio del interés superior del niño, el proceso de alimentos se 
archiva definitivamente y se deja sin efecto la medida cautelar de asignación 
anticipada, generando que el menor de edad se vea limitado en la satisfacción 
de sus necesidades derivadas del derecho de alimentos (educación, 
vestimenta, asistencia médica, recreación, instrucción y capacitación para el 
trabajo). 
Respecto a la discusión del análisis de entrevista Castillo, Sánchez, Hernandez 
y Flores sostienen que el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera en la 
conclusión del proceso de alimentos, puesto que el magistrado aplica el artículo 
203 del Código Procesal Civil e inobserva el principio del Interés Superior del 
Niño, principio que es directriz en la administración de justicia donde se 
discuten intereses de los menores de edad.  
Además, manifiestan que la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única, en aplicación al artículo 203 del 
Código Procesal Civil, incide en la medida cautelar de asignación anticipada, 





niño, niña y adolescentes; siendo que nuestro ordenamiento jurídico regula el 
derecho de alimentos en un concepto amplio, garantizando la realización de 
otros derechos esenciales para la subsistencia y desarrollo del menor 
alimentista. 
Adicionalmente, la Defensora Publica Flores señala que el magistrado en 
materia de derecho de familia tiene una función tuitiva, en consecuencia, debe 
atender las causas en aplicación del principio del interés superior del niño y 
principio de flexibilidad. 
Por otro lado, respecto a la discusión del análisis de fuente documental, 
Montoya (2007) señala que el principio del interés superior del niño garantiza la 
protección permanente del desarrollo personal del menor, es decir, resguarda 
su derecho a desarrollarlas capacidades y potencialidades hasta alcanzar la 
mayoría de edad, pues todo aquello que dificulta y limita este proceso es una 
situación de riesgo para el niño, niña y adolescente. No obstante, Medina 
(2014) manifiesta que se denomina alimentos a una obligación que impone la 
ley a determinada persona de suministrar en beneficio de otra los medios 
necesarios para su subsistencia. En tanto, el jurista Mejía Citando a Fernández 
(2010) señala que la “Constitución como las normas internacionales en materia 
de Derechos Humanos, contienen un conjunto de derechos y principios que 
deben ser respetados por los poderes públicos y privados” (p. 53). Concuerdo 
con los autores, puesto que este principio se estableció en nuestro 
ordenamiento jurídico con la finalidad de brindar una protección especial al 
menor de edad, por tanto, su inobservancia en la administración de justicia 
transgrede derechos. 
Ahora bien, respecto a la discusión del análisis de fuente normativa la 
Constitución Política del Perú refiere que el Estado peruano protege 
especialmente al niño en estado de abandono. En materia de derecho de 
familia, el proceso de alimentos de menor se encuentra regulado en el Código 
de los Niños y Adolescentes - en adelante CNA -, pero no de manera integral, 
dando la facultad al magistrado de aplicar supletoriamente las normas del 
Código Procesal Civil; como la aplicación del artículo 203 del mencionado 





proceso. No obstante, el artículo VII del CNA señala que durante la 
interpretación y la aplicación de sus disposiciones se debe considerar los 
principios y disposiciones de la Constitución Política del Perú y normas 
internacionales ratificados. 
Tenemos la legislación Colombiana que cuenta con un Código de Menor, y 
similar a nuestro Código de los Niños y Adolescentes, regula el proceso de 
alimentos de menor de edad y dispone la aplicación supletoria de otras 
disposiciones normativas; pero la diferencia es que el Código de Menor 
especifica los artículos del Código de Procedimiento Civil aplicables a la 
audiencia del proceso de alimentos. Otra diferencia es la facultad que tiene el 
juez de imponer una multa a las partes cuando no asisten a la audiencia; así 
como realizar la audiencia en ausencia de las partes para resolver las 
excepciones previas y saneamiento del proceso. 
Asimismo, la legislación Argentina a diferencia de nuestra, regula de manera 
integral el proceso de alimentos en un solo cuerpo normativo, esto es, en el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo resaltante es la regulación 
de la audiencia del proceso de alimentos en caso de inasistencia injustificada 
de las partes procesales; donde el magistrado fijara una nueva audiencia y 
tiene la facultad de imponer una multa a la parte demandada (alimentante); no 
obstante, en caso la parte demandante en esta nueva audiencia no asistiera 
injustificadamente se tendrá por desistida su pretensión. Tanto la legislación 
Colombiana y argentina brindan al menor una protección especial, en tanto, la 
primera si bien faculta la aplicación supletoria de su Código de procedimientos 
penales, pero prescribe los artículos aplicables y realiza la audiencia en 
ausencia de las partes cuando no concurren; y la segunda reprograma la 
audiencia la audiencia; por tanto, nuestra legislación debería establecer un 
ordenamiento jurídico con miras a la protección integral de los derechos del 
menor de edad. 
Finalmente, respecto a la discusión del análisis de fuente jurisprudencial 
tenemos la Resolución expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Familia de Independencia en el expediente N° 07599-2016, de fecha dieciocho 





Javier Benito Gonzales Salgado, donde se el magistrado reprograma la fecha 
de audiencia única del proceso de alimentos por inasistencia de las partes, 
pese a estar debidamente notificados, bajo apercibimiento de concluirse si no 
se apersonan en la nueva fecha. Se puede observar que en el presente 
proceso el magistrado ha resuelto ponderando el principio del interés superior 
del niño sobre las normas procesales. 
Del análisis de los datos obtenidos se puede afirmar que el Principio del Interés 
Superior del Niño se vulnera severamente en la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
Discusión del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de niño el juez 
motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
 
Supuesto JuridicoEspecifico1 
Frente al Principio del interés superior del niño el juez motivaría 
inadecuadamente la resolución que dispone la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia unica; toda vez que el 
juez no efectúa una adecuada motivación externa de su resolución al no elegir 
correctamente el supuesto normativo (norma adjetiva o principio) para el 
supuesto de hecho (inasistencia de las partes a la audiencia única), haciendo 
prevalecer como premisa normativa el artículo 203 del Código Procesal Civil 
sobre el Principio del Interés Superior del Niño; dejando sin medios idóneos 
para la subsistencia del menor alimentista. 
Respecto a la discusión del análisis de entrevista Castillo, Sánchez, Hernandez 
y Flores sostienen que, si bien el juez motiva su resolución que concluye el 
proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia, invocando el 
artículo 203 del Código Procesal Civil, pero no efectúa la motivación externa. 
Además, manifiestan que motivar la resolución judicial no es únicamente 





profundamente las circunstancias del caso antes de aplicar la disposición 
normativa, y en atención al principio del interés superior del niño y principio de 
flexibilidad el magistrado debería aportar una decisión que resguarde el 
derecho de alimentos del menor, ya que es esencial para su desarrollo como 
ser humano. 
Por otro lado, respecto a la discusión del análisis de fuente documental el 
jurista Quiroz (2013) señala que una decisión judicial debe tener en cuenta el 
Principio del Interés Superior del Niño, como soporte de interpretación y 
aplicación de la ley, en aquellos casos donde se encuentren intereses de niños 
y adolescentes en conflictos. Asimismo, Ara (2014) manifiesta que este 
principio es lineamiento relevante en la determinación de las decisiones 
judiciales. Coincido con los autores, puesto que en los procesos judiciales 
donde se involucren derechos de los niños y adolescentes las normas jurídicas 
deben aplicarse e interpretarse observando el principio del interés superior del 
niño. 
Ahora bien, respecto a la discusión del análisis de fuente normativa nuestro 
Código de los Niños y Adolescentes señala que en la interpretación y la 
aplicación de sus disposiciones se debe considerar los principios y 
disposiciones de la constitución Política del Perú y normas internacionales 
ratificados. Asimismo, manifiesta que las entidades públicas y privadas deben 
promover la aplicación de los principios, normas y derechos del Código de los 
Niños y Adolescentes y Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, 
regula el Interés Superior del Niño, como lineamiento en las decisiones de las 
entidades públicas y privadas. Por otro lado, el Código de Menor de Colombia, 
dispone que en los asuntos donde esté involucrado intereses del menor de 
edad, las entidades públicas y privadas tendrán en cuenta el mencionado 
principio; sin embargo, la diferencia se da cuando la norma Colombiana señala 
que las normas del Código de Menor deberán interpretarse teniendo en cuenta 
que su finalidad es la protección del menor. Actualmente, los magistrados 
motivan su resolución judicial inobservando los principios que regula el Código 
de los Niños y Adolescentes, por tanto, la aplicación de los principios en la 
motivación de la resolución judicial debe estar dirigida a proteger el derecho de 





Finalmente, respecto a la discusión del análisis de fuente jurisprudencial 
tenemos la Resolución expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Familia de Independencia en el expediente  N°5791-2016 de fecha veintiséis de 
abril del año dos mil diecisiete seguido por Francisca Sánchez Aylas De 
Carrasco contra Julio Carrasco Pérez, donde se concluye el proceso de 
alimentos y se deja sin efecto la medida cautelar de asignación anticipada 
cuando las partes no concurren a la audiencia única del proceso de alimentos, 
en aplicación al artículo 203 del código Procesal Civil. Asimismo, tenemos la 
Resolución expedida por Primer Juzgado de Paz Letrado de Independencia en 
el Expediente N° 00201-2017 de fecha dieciocho de junio del año dos mil 
diecisiete seguido por Hormely Peña Peña contra Luis Danny Cortez Villegas, 
donde se concluye el proceso de alimento en aplicación al artículo 203 del 
Código Procesal Civil. Respecto a la resolución emitida en el presente proceso 
se observa que el magistrado ha resuelto aplicando literalmente la norma, pero 
no ha valorado la trascendencia del principio del interés superior del niño en los 
procesos judiciales. Correspondiendo elegir como premisa normativa más 
idónea y tuitiva el principio del interés superior del niño en vez del artículo 203 
del Código Procesal Civil. 
Del análisis de los datos obtenidos se puede afirmar que frente al Principio del 
interés superior del niño el juez motiva inadecuadamente, no cumple con 
efectuar la motivación externa adecuadamente de la resolución que dispone la 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única. 
Discusión del objetivo específico 2 
Objetivo Especifico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos 
por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
 
Supuesto Jurídico Especifico 2 





Interés Superior del Niño en la conclusión del proceso de alimentos por 
inasistencia de las partes a la audiencia única; toda vez que al disponer el 
Código de los Niños y Adolescentes la aplicación supletoria de las normas del 
Código Procesal Civil sin excepción en su aplicación, los jueces priorizan la 
aplicación del artículo 203 del Código Procesal Civil sobre el Principio del 
Interés Superior del Niño cuando las partes no concurren a la audiencia única 
del proceso de alimentos; vulnerando de esta manera el derecho a la igual ante 
la ley del menor. 
Respecto a la discusión del análisis de entrevista Castillo, Sánchez, Hernandez 
y Flores sostienen que nuestro ordenamiento jurídico no regula adecuadamente 
el proceso de alimentos, puesto que actualmente se aplica las disposiciones del 
Código de los Niños y adolescentes y supletoriamente el Código Procesal Civil. 
Además, manifiestan que, esta situación ha generado que se vulnere el 
derecho de igualdad ante la ley del menor alimentista, puesto que los 
magistrados en algunos casos concluyen el proceso de alimentos cuando las 
partes no concurren a la audiencia única, mientras que otros señalan nueva 
fecha de audiencia. 
Por otro lado, respecto a la discusión del análisis de fuente documental la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000) afirma que nuestro 
país cuenta con un amplio cuerpo jurídico, tanto nacional como internacional 
que contemplan parámetros importantes sobre los derechos de la niñez, sin 
embargo, parte relevante de normas jurídicas no es aplicada a la situación real 
de nuestros menores peruanos. Asimismo, Gonzales (2007) manifiesta que el 
actuar del juez debe garantizar al menor el acceso a la justicia, en este caso 
con fines de solicitar el derecho alimentario, puesto que la necesidad de 
satisfacer el requerimiento de alimentos es urgente. 
No debemos obviar que el Interés Superior del Niño es el segundo principio 
recogido en la Convención, sirve de parámetro y lineamiento para los Estados 
firmantes cuando tomen decisiones respecto a los niños. Dicho principio se 
encuentra regulado en el artículo tercero, señalando que toda medida que 
adopten las entidades pública o privada respecto a los menores de dieciocho 





Estado firmante de asegurar el bienestar del menor, considerando los derechos 
y deberes que tienen las personas responsables de él, y para su logro, 
adoptaran medidas legislativas (Chunga, Chunga y Chunga, 2012).Coincidimos 
con los autores, puesto que la creación y aplicación de las normas deben 
adecuarse a la situación vulnerable que se sitúa el menor de edad. 
Ahora bien, respecto a la discusión del análisis de fuente normativa 
encontramos que nuestro Código de los Niños y Adolescentes regula el 
proceso de alimentos de menor de edad, pero faculta al magistrado la 
aplicación supletoria de las disposiciones del Código Procesal Civil. Mientras 
que el Código de menor de Colombia - Decreto Legislativo N° 2737 no solo 
dispone la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento 
Civil, también señala explícitamente las disposiciones que se aplicaran 
supletoriamente al proceso de alimentos de menor de edad. 
Finalmente, respecto a la discusión del análisis de fuente jurisprudencial 
tenemos la Resolución expedida la Resolución del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Familia de Independencia en el expediente N°02707-2016 de fecha 
diecinueve de abril del año dos mil diecisiete seguido por Priscila Elastina Picón 
Cruz contra Hayar Jiménez Mauricio, donde se el magistrado reprograma la 
fecha de audiencia única del proceso de alimentos por inasistencia de las 
partes, pese a estar debidamente notificados. En el proceso el magistrado no 
aplico el artículo 203 del Código Procesal Civil como en otros procesos de otros 
juzgados, por lo que ha resuelto en observación al principio del interés superior 
del niño. 
El ordenamiento jurídico peruano protege inadecuadamente el Principio del 
Interés Superior del Niño en la conclusión del proceso de alimentos por 



































Se determino que el principio del interés superior del niño se vulnera en la 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, cuando el magistrado en aplicación al artículo 203 del Código 
Procesal Civil concluye el proceso de alimentos y deja sin efecto la medida 
cautelar, causando agravio y trasgresión al derecho de alimentos de niño, niña 
y adolescente; derecho que es indispensable en la vida de las personas, aun 
mas en los menores de edad, quienes no pueden satisfacer por sí mismo sus 
necesidades. Además, el niño tiene una especial protección en la constitución y 
convenios internacionales, por lo que las reglas procesales no pueden estar por 
encima por esa protección. 
Segundo 
Asimismo, como segunda conclusión se determino que el juez no efectúa una 
adecuada motivación externa de su resolución judicial que dispone la 
conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única, ya que no profundiza, ni analiza las circunstancias específicas 
en un proceso donde se discute intereses y derechos de un menor de edad; 
aún más, cuando en el proceso de alimentos donde la pretensión consiste en 
que el demandado asista económicamente al menor que se encuentra en 
estado de necesidad. Además, no puede dejar de tener en cuenta la especial 
protección que tiene el menor en la Constitución y en la Convención sobre los 
derechos del Niño frente a las normas procesales. 
Tercero 
Finalmente, se determino que el ordenamiento jurídico peruano protege 
inadecuadamente el principio del interés superior del niño en la conclusión del 
proceso de alimentos, ya que no comprende de manera integral las normas 
procesales aplicables en un solo cuerpo normativo, sino que se encuentra 
regulada en el Código de los Niños y Adolescentes, pero supletoriamente se 
aplican las disposiciones el Código Procesal Civil, situación que ha generado 
que se transgreda el derecho de igualdad del menor alimentista, siendo que la 





cuando las partes no concurren a la audiencia o pueden señalar nuevo fecha, 
pese a estar debidamente notificados en ambos casos. Por tanto, la aplicación 

















































Se recomienda lo siguiente: 
Primero 
Que, en el proceso de alimentos cuando el demandante y el demandado no 
asistan a la audiencia única, el magistrado mediante la aplicación del principio 
del interés superior del niño resuelva con miras a la protección y resguardo del 
derecho de alimentos del menor, para lo cual podría prorrogar por única vez la 
fecha de realización de la audiencia única. Teniendo en cuenta que el principio 
del interés superior del niño es lineamiento en la administración de justicia 
donde se discuten intereses y derechos de niño, niñas y adolescentes. Por 
tanto, debe resolver de acuerdo a la situación especial que se sitúa el niño y 
adolescente. 
Segundo 
Que, el juez efectué la motivación externa de su resolución, analizando desde 
su validez fáctica y jurídica, para lo cual debería tener en cuenta el principio del 
interés superior del niño y no únicamente el artículo 203 del Código procesal 
Civil, puesto que la inasistencia de las partes a la audiencia única se configura 
en el proceso de alimentos, el cual se incoa con la finalidad que el juez 
mediante sentencia ordene al demandado a cesar o atenuar el estado de 
necesidad del niño, niña y adolescentes. 
Tercero 
Que, la unificación de las disposiciones procesales aplicables al proceso de 
alimentos de menor de edad, puesto que actualmente en este proceso se 
aplica las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes y 
supletoriamente las normas del Código Procesal Civil, generando la vulneración 
del derecho de igualdad ante la ley del menor alimentista, cuando los 
magistrados en un caso concluyen el proceso de alimentos ante la inasistencia 
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Matriz de consistencia 
Para la elaboración de proyecto de investigación 
 







Principio del Interés Superior del Niño y conclusión del proceso de 







¿De qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se vulnera en 
la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a 
la audiencia única, 2017? 
 
 
Problema Específico 1 
¿De qué manera frente al Principio del interés superior de niño el juez 
motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017? 
 
Problema Específico 2 
¿De qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el Principio 
del interés superior del niño en la conclusión del proceso de alimentos 





Supuesto Jurídico General 
 
El Principio del Interés Superior del Niño se vulneraria severamente en 
la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a 
la audiencia única; toda vez que, si prevalece la aplicación de la norma 
adjetiva sobre el principio del interés superior del niño, el proceso de 
alimentos se archiva definitivamente y se deja sin efecto la medida 
cautelar de asignación anticipada, generando que el menor de edad se 
vea limitado en la satisfacción de sus necesidades derivadas del 
derecho de alimentos (educación, vestimenta, asistencia médica, 
recreación, instrucción y capacitación para el trabajo). 
 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
Frente al Principio del interés superior del niño el juez motivaría 
inadecuadamente la resolución que dispone la conclusión del proceso 
de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única; toda 
vez que el juez no efectúa una adecuada motivación externa de su 
resolución al no elegir correctamente el supuesto normativo (norma 
adjetiva o principio) para el supuesto de hecho (inasistencia de las 
partes a la audiencia única), haciendo prevalecer como premisa 
normativa el artículo 203 del Código Procesal Civil sobre el Principio del 
Interés Superior del Niño; dejando sin medios idóneos para la 








Supuesto jurídico específico 2 
El ordenamiento jurídico peruano protegería inadecuadamente el 
Principio del Interés Superior del Niño en la conclusión del proceso de 
alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única; toda vez 
que al disponer el Código de los Niños y Adolescentes la aplicación 
supletoria de las normas del Código Procesal Civil sin excepción en su 
aplicación, los jueces priorizan la aplicación del artículo 203 del Código 
Procesal Civil sobre el Principio del Interés Superior del Niño cuando 
las partes no concurren a la audiencia única del proceso de alimentos; 







Determinar de qué manera el Principio del Interés Superior del Niño se 
vulnera en la conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de 
las partes a la audiencia única, 2017. 
 
 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera frente al Principio del interés superior de 
niño el juez motiva la resolución que dispone la conclusión del proceso 
de alimentos por inasistencia de las partes a la audiencia única, 2017. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico peruano protege el 
principio del interés superior del niño en la conclusión del proceso de 




Principio del Interés Superior del Niño 
 
Conclusión del proceso de alimentos por inasistencia de las partes a la 
audiencia única 
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